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One Hundred and Twenty-fourth 
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OFFICIAL 
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THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME 
NomE DAME_, INDIANA 
THE GRADUATE ScHOOL 
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THE CoLLEGE oF ARTs AND LETTERS 
THE CoLLEGE oF SciENCE 
THE CoLLEGE oF ENGINEERING 
The Graduate and Undergraduate Divisions of 
THE CoLLEGE OF BusiNEss ADMINISTRATION 
' 
Athletic and Convocation Center 
At 2:00 p.m. (Eastern Daylight Time) 
Sunday, June 1, 1969 
..... 
PROGRAM 
PRocEsSIONAL 
CITATIONs FOR HoNORARY DEGREES 
by the Reverend John E. Walsh, C.S.C., Ph.D. 
Vice-President of Academic Affairs 
THE CoNFERRING OF HoNORARY DEGREES 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C., Ph.D. 
President of the University 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
by the Reverend Paul E. Beichner, C.S.C., Ph.D. 
Dean of the Graduate School 
by William B. Lawless, LL.M. 
Dean of the Law School 
by Frederick J. Crosson, Ph.D. 
Dean of the College of Arts and Letters 
by Bernard Waldman, Ph.D. 
Dean of the College of Science 
by Joseph C. Hogan, Ph.D. 
Dean of the College of Engineering 
by Thomas T. Murphy, M.C.S. 
Dean of the College of Business Administration 
THE CONFERRING OF DEGREES 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C., Ph.D. 
President of the University 
PRESENTATION OF THE FACULTY AwARD 
PRESENTATION OF THE PROFESSOR THOMAS MADDEN 
FACULTY AwARD 
CoMMENCEMENT AnDREss 
by Dr. Daniel P. Moynihan 
Assistant to the President for Urban Affairs 
Washington, D.C. 
THE BLESSING 
by His Eminence George B. Cardinal Flahiff 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
NoTRE DAME, OuR MoTHER-ORCHESTRA AND AuDmNcE 
(Words are on inside baek cover.) 
RECESSIONAL OF THE PLATFORM PARTY 
Degrees Conferred 
The University of Notre Dame announces the conferring of 
The Degree of Doctor of Laws, honoris causa, on: 
His Eminence George B. Cardinal Flahiff, Winnipeg, Manitoba, 
Canada 
Dr. Daniel P. Moynihan, Washington, D.C. 
Honorable John Brademas, Washington, D. C. 
Dr. Thomas P. Carney, Chicago, Illinois 
Monsignor Luc P. Gillon, Kinshasa XI, Republic of Congo 
Honorable Sol W. Linowitz, Washington, D. C. 
Honorable Edmund S. Muskie, Washington, D. C. 
Dr. Nathan M. Newmark, Urbana, Illinois 
Honorable Stephen O'Connell, Gainesville, Florida 
Honorable George P. Shultz, Washington, D. C. 
Judge Luther M. Swygert, Chicago, Illinois 
The Degree of Doctor of Science, honoris causa, on: 
Dr. Henry Eyring, Salt Lake City, Utah 
IN THE GRADUATE SCHOOL 
The University of Notre Dame confers the following degrees 
in course: 
The Degree of Doctor of Philosophy on: 
tBrother Louis Althaus, Brothers of the Christian Schools, Memphis, 
Tennessee 
B.S., St. Mary's College (Minnesota), 1953; M.S.E.E., Univenity of 
Notre Dame, 1960. Major subject: ElectriC<ll Engineering. Dissertation: State 
Diagrams of Autonomous Nonsingular Linear Sequential Circuits Over Jm. 
Joseph Anthony Bastian, Junior, River Grove, Illinois 
B.S., Elmhunt College, 1966. Major subject: Biology. Dissertation: The 
Nervous Control of the Indirect Flight Muscles of the Honey Bee. 
George Arthur Bissinger, Jenkintown, Pennsylvania 
B.S., Univenity of Chicago, 1962. Major subject: Physics. DV.sertation: A 
Study of Gamma-Ray Transitions in 26 AI. 
Anthony Robert Black, South'Bend, Indiana 
A.B., Duquesne Univenity, 1948; M.A., Univenity of Notre Dame, 1954. 
Major subject: Hhtory. Dissertation: An Edition of the Cavendhh Irish 
Parliamentary Diary, 1776-1778. 
tDan Murck Borgnaes, New Martinsville, West Virginia 
B.S., Florida State Univenity, 1961. Major subject: Chemhtry, Dissertation: 
Some Reactions of Seven-Member Sulfur Heterocycles. 
t Paul K. Boyd, Trenton, Michigan 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1958; M.S. Engr. Science, ibid., 1960. 
Major subject: Mechanical Engineering. Dissertation: Automatic Design of 
Control Systems by Sensitivity Analysis. 
James Joseph Brady, South Bend, Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1959; M.A., ibid., 1963. Major subject: 
Economics. Dissertation: The Evolution of Arbitration Principles Dealing with 
Layoffs as Related to Production Efficiency. 
William H. Bruening, Cincinnati, Ohio 
A.B., Villa Madonna College, 1965; M.A., Univenity of Notre Dame, 1968. 
Major subject: Philosophy. Dillsertation: The Naturalistic Fallacy and Value 
Terms in Ethics. 
fDegree awarded February 1, 1969. 
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Eugene Carr Buckley, Plainfield, New Jersey 
B.S., St. Peter's College, 1962; M.A., Univenity of Notre Dame, 1965. Major 
subject: PbUosophy. Dissertation: A Philosophical Treatise Concerning Certain 
Mathematical Aspects of the Rule of the Majority. . 
William I. Buscemi, Springfield, Ohio . 
B.A., Univenity of Notre Dame, 1958; M.A., Ohio State Univcnity, 1964. 
Major subject: Government and International Studies. Dissertation: Arthur F. 
Bentley and Behavioral Political Theory: Process versus Prometheanism. 
tJohn Charles Cahalan, Worcester, Massachusetts 
B.A., University of Notre Dame, 1961; M.A., Univcnity of Toronto, 1963. 
Major subject: Philosophy. Dissertation: Necessary Truths and Philosophic 
Method: A Re-Examination. 
tRobert Brien Callen, Watertown, Massachusetts 
B.S., Boston College, 1964. Major subject: Chemistry. Dissertation: The 
Thermal Polymerization of Diphosphine-4. 
tWilliam Dowling Callender, Oak Park, Illinois 
B.S., John Carroll Univenity, 1961; M.S., De Paul University, 1963. Major 
subject: Phpics. Dissertation: Isobaric Spin Doublets in Be8. 
tEdward Anthony Connors, Willimansett, Massachusetts . 
B.A., College of the Holy Cross, 1962; M.A., University of Massachusetts, 
1964. Major subject: Mathematics. Dissertation: The Arithmetic Theory of 
Quadratic Forms in Characteristic 2. 
tLuis Cosenza, Puerto Cortes, Honduras 
B.S.E.E., Univenity of Notre Dame, 1965; M.S.E.E., University of Pennsyl-
vania, 1966. Major subject: Electrical Engineering, Dissertation: On the 
Minimum Variance Control of Discrete-time Sptems. 
James D. Davidson, Junior, Great Barrington, Massachusetts 
B.A., Fairfield University, 1964; M.A., Univcnity of Notre Dame, 1966. Major 
subject: Sociology and Anthropology, Dissertation: Social. Class and Ten 
Dimension$ of Religious Involvement. 
tThomas Meire DeCoster, Moline, Illinois 
A.B., St. Benedict's College (Kansas), 1963; M.A., University of Notre Dame, 
1967. Major subject: Economics. Dissertation: The Use of the Built-up Rate 
in the State Taxation of Banks. 
Sister Edna Louise Demanche, Maryknoll Sisters, Honolulu, Hawaii 
B.S., College of Mount St. Vincent, 1940; M.S., University of Notre Dame, 
1964. Major subject: Biology, Dissertation: Factors Associated with Change 
in Phyllotaxy in A/lamanda. · 
Martin Honer Dull, Rutherford, New Jersey 
A.B., Boston College, 1963; M.S., Univenity of Notre Dame, 1966. Major 
subject: ·Mathematics. Dissertation: On the Automorphisms of the Two-
Dimensional Linear Groups over Integral Domains. 
tRobert Emmett Finnegan, Junior, Jersey City, New Jersey 
A.B., St. Peter's College, 1962; M.A., Univenity of Notre Dame, 1963. Major 
subject: English. Dissertation: Ms. Junius XI Christ and Satan and the Latin 
and Vernacular Prose Homiletic Tradition. · 
James Kevin Flanagan, Jersey City, New Jersey 
B.S., Seton Hall Univenity, 1962; M.A., University of Notre Dame, 1964. 
Major subject: English. Dissertation: Arthur Miller: A Study in Sources and 
Themes. 
tSister Margaret Ellen Flannelly, Religious of the Sacred Heart of 
Mary, Tarrytown, New York 
B.A., Marymount College (New York), 1958; M.A., Univcnity of Notre Dame, 
1960. Major subject: Government and International Studies. Dissertation: An 
Anal)'>is of President Eisenhower's and President Kennedy's White House Staffs. 
Ernest Leonard Fontana, Cleveland, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1962; M.A., Univcnity of Notre Dame, 1963. 
Major subject: English, Dissertation: John Ruskin and Three Venetian Painters. 
4· 
fSister Katherine Bernard Gaffney, Dominican Congregation of Our 
Lady of the Rosary, Sparkill, New York 
B.S., Fordham University, 1954. Major subject: Chemistry. Dissertation: An 
NMR Study of Some Organoboron Compounds and Their Ether Adducts. 
Berti! William Ghezzi, Grand Haven, Michigan 
B.A., Duquesne Univenity, 1963. Major subject: History. Dissertation: 
L'Uniuers and the Definition of Papal Infallibility. 
Eugene Charles Gilbert, Claremont, New Hampshire 
A.B., St. Anselm's College, 1965. Major subject: Chemistry. Dissertation: The 
Determination of Conformational Thermodynamic Parameters for the Hydroxyl 
and Methoxy Groups as a Function of Solvent and Temperature. 
Robert John Gilmore, Haddon Heights, New Jersey 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1964; M.S.M.E., ibid., 1966. Major 
subject: Mechanical Engineering. Dissertation: An Experimental Investigation 
of Laminar Free Convection About Heated, Short Vertical Plates at Low 
Grashof Numben. 
Daryl John Glick, Lansing, Michigan 
B.A., University of Notre Dame, 1963; M.A., University of Chicago, 1964. 
Major subject: Philosophy. Dissertation: Freedom, Density, and Philosophy: 
An Examination of Blondel's L' Action. 
Owen Martin Griffin, Oxon Hill, Maryland 
B.S.M.E., Newark College of Engineering, 1963; M.S.M.E., University of 
Notre Dame, 1965. Major subject: Mechanical Engineering. Dissertation: An 
Analytical and Experimental Study of the Melting of a Solid Body on an In· 
clioed Plane Heated Surface. 
John Anthony Halat, Allen Park, Michigan , 
B.S. Engr. Science, University of Notre Dame, 1964; M.S. Engr. Science, ibid., 
1966. Major subject: Engineering Science. Dissertation: On the Flow of a 
Current-Carrying Conducting Fluid Past a Sphere. 
t James Michael Hevezi, Gary, Indiana 
B.S., St. Procopius College, 1962. Major subject: Physics. Dissertation: 
Angular Distributions of Neutrons From the 20 Ne(3He,n)22 Mg and 18 
O(d,n) I9F Reactions. 
fNihad Abdul-Latif Hussain, Baghdad, Iraq 
B.S.M.E., University of Baghdad, 1962; M.S.M.E., Puidue Univenity, 1965. 
Major subject: Mechanical Engineering. Dissertation: Experimental Investiga-
tion of Combined Free and Forced Convection in a Horizontal Circular Tube 
with Uniform Heat Flux. 
fJohn E. Hutchings, •Washington, D. C. 
B.S.Ch.Eg., University of Notre Dame, 1961. Major subject: Chemical En-
gineering. Dissertation: Inter and Intraparticle Transport of Heat and Mass 
and the Micro and :Macroscopic Behavior of Packed Beds. 
Charles William Ingram, Notre Dame, Indiana 
B.S., Jacksonville University, 1962; M.S.A.E., Univenity of Notre Dame, 1966. 
Major subject: Aero-Space Engineering. Dissertation: On Obtaining the Non· 
linear Aerodynamic Stability Coefficients From the Free Angular Motion of 
Rigid Bodies. 
Kailasam Ramanathan Iyer, Coonoor, India 
B.S., Annamalai University, 1959; B.E., Indian Institute of Science, 1962; 
M.S. Metal. Engr., University of Notre Dame, 1966. Major subject: Metal· 
lurgical Engineering and Materials Science. Dissertation: Effect of Light on 
the Mechanical Properties of Germanium. 
F. Kenneth Jensen, Mineola, New York 
· B.A., College of the Holy Cross, 1964; M.S.M., University of Notre Dame, 
1967. Major subject: Mediaeval Studies. Dissertation: A History and Cartulary 
of the College of Presles at the Mediaeval University of Paris. 
Clarence George Johnson, Junior, Memphis, Tennessee 
B.S., Memphis State University, 1952. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
The Effect of Pressure on the Radiolysi.s of Deaerated Aqueous Solutions of 
Potassium Iodide. 
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tCharles John Kelly, Bronx, New York · 
B.A. :Manhattan College, 1963; M.A., University of Notre Dame, 1966. Major 
subj;ct: Philosophy. Dissertation: The .Presuppositions of John Stuart Mill's 
Theory of Names and Propositions. · 
Leslie P. Kozak, Okemos, Michigan · 
B.A., St. John Fisher College, 1964. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
The Biosynthesis of Phosphomannan of Hansenula Holstii. 
Thomas Gerald Krivak, Central City, Pennsylvania 
B.S., University of Pittsburgh, 1962. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Mossbauer Spectra of Tellurium Compounds. 
John A. Lopach, Great Falls, Montana 
A.B., Carroll College, 1960; M.A., University of Notre Dame, 1963. Major 
subject: English. Dissertation: Educative Allegory: Poet and Reader in Th• 
Faerie Queene, V. 
John M. Marraffino, Elkhart, Indiana 
B.S., Purdue University, 1960; M.S., ibid., 1963. :Major subject: Physics. Dis-
sertation: Production of Ki Pairs in 1T ·p Interaction at 5 GeV /e. 
George Arthur Martin, Williamston, Michigan · · 
B.A., St. Mary's College (Minnesota), 1961; M.A., University of Notre Dame, 
1964. Major subject: Philosophy. Dissertation: An Interpretative Principle for 
Understanding Kierkegaard. 
Divakaran Masilamani, Madurai, India 
B.S., American College (India), 1954; M.A., Presidency College (India), 1959; 
. A.M., Oberlin College, 1964. Major subject: Chemistry. Dissertation: Con• 
formational Analysis of Nitrogen Substituted Cyclohexanes. 
tRev. John Joseph McCluskey, Mill Hill Missionaries, Kilmarnock, 
Ayrshire, Scotland 
B.A., Cambridge University, 1963. Major subject: Philosophy. Dissertation: 
Theology and "Disclosure Models": An Interpretation and Critique of Ian 
Ramsey's Writings. 
John Donovan McDermott, Denver, Colorado 
A.B., St. Louis University, 1966; A.M., ibid., 1967. Major subject: Philosophy. 
Dissertation John Dewey: Ethical Inquiry and the Psychological Standpoint. 
David Bernard Meronk, Milwaukee, Wisconsin 
B.S., :Marquette University, 1959; M.S., University of Notre Dame, 1961. Major 
subject: Mathematics. Dissertation: On Faithful Irreducible Integral Repre• 
sentations of Cyclic over Cyclic Groups. 
tBrother Sylvester Miner, Brothers of the Christian Schools, Toronto, 
Canada 
·B.A., University of Toronto, 1948. Major subject: English. Dissertation: The 
Individual in Society: The Plays of Arthur Pinero. 
Sardul Singh Minhas, Punjab, India 
D.S.Ch.Eg., Punjab University, 1963; M.Tech., Indian Institute of Technology 
(Kharagpur), 1966; M.S., University of Notre Dame, 1967. Major subject: 
Chemical. Engineering. Dissertation: Dispersed Phase Mass Transfer During 
Drop Formation and Coalescence in Liquid-Liquid Extraction. 
tGeorge Emile Mitchell, San Francisco, California 
B.A., University of San Francisco, 1961; M.A., University of Notre Dame, 1962. 
Major subject: English. Dissertation: A Textual Edition of Modem Principles 
of Arthur of Little Britain, a Romance of the Sixteenth Century Translated hy 
John Bourchier, Lord Berners. 
tThomas Nicholas Morrissey, Junior, Little Rock, Arkansas 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1964; M.S., Massachusetts Iruititute of 
Technology, 1966. Major subject: Electrical Engineering. Dissertation: A Uni· 
fied Markovian Analysis of Decoders for Convolutional Codes. 
tEdward Noel Murphy, Dublin, Ireland . 
B.E., National University of Ireland, 1962; M.S., University of Notre Dame 
1966. Major subject: Chemical Engineering. Dissertation: Stability of Dis: 
tributed Parameter Systems: Application of Liapunov's Direct Method. 
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tJames Joseph Norris, Junior, Montreal, Canada 
B.A., University of Notre Dame, 1964; M.A., ibid., 1966. Major subject: 
Sociology and Anthropology. Dissertation: Social Psychological Correlates of 
Status Discrepancy. · 
Robert Anthony Nowlan, Junior, South Bend, Indi-ana 
B.S., Illinois State Nonnal University, 1956; M.S., Northern Illinois State Col· 
lege, 1959. Major subject: Mathematics. Dissertation: An-Actions on Fibre 
Spaces. 
tJohn Evans Peck, Granger, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1953; M.A., Michigan State University, 1964. 
Major subject: Economics. Dissertation: The Cyclical Aspects of Indiana 
Finance, 1959-1967. 
Paul Quin, Bedford, Indiana 
B.S., St. Procopius College, 1964. Major subject: Physics. Dissertation: 
Angular Correlation Measurements in 180 (3 Heg, p. Gamma) 20F. 
Hugh D. Rank, Fairfield, Connecticut 
B.A., University of Notre Dame, 1954; M.A., ibid., 1956. Major subject: 
English. Dissertation: The Image of the Priest in American Catholic Fiction, 
1945-1965. 
tSister Jeanne Reidy,· Congregation of the Humility of Mary, 
Ottumwa, Iowa 
B.A., Marycrest College, 1951; M.A., St. Mary's College (Indiana), 1960; 
M.A., University of Notre Dame, 1963. Major subject: Philosophy. Dis-
sertation: Value Language Analysis and Carl Rogers' Psychotherapy. Two Ap-
proaches to Questions about the Human Person. 
James Michael Rhodes, Milwaukee, Wisconsin 
B.A., University of Notre Dame, 1962; M.A., ibid., 1964. Major subject: 
Government and International Studies. Dissertation: The Conservative Revolu-
tion in Gennany: Myths of Contracted Reality, 
Rev. Guy A. Ryan, Order of Friars Minor, Olean, New York 
B.A., St. Bonaventure University, 1954; M.A., ibid., 1963. Major· subject: 
History. Dissertation: The Acton Circle 1864-1871: The Chronicle and the 
North British Review. 
David Sanderlin, El Cajon, California 
B.A., University of California, 1965; M.S.M., University of Notre Dame, 1968. 
Major subject: Mediaeval Studies. Dissertation: The College of Autun: A 
Student-Community at the Late-Mediaeval University of Paris, 1341-1518. 
tJoseph J. Sapyta, Whiting, Indiana _ 
B.S., St. Procopius College, 1962.. Major subject: Physics. Dissertation: A 
Study of the Decay of the Rel82 Isomers (13h and 64h) and Ta182 (115d) 
to W182. 
Theodore Edmund Sarphie, Hattiesburg, Mississippi 
B.S. Engr. Science, University of Notre Dame, 1961; M.S. Engr. Science, ibid., 
1963. -Major subject: Mechanical Engineering.. Dissertation: Fonnulation of 
Minimum Sensitivity Model Following Linear Optimal Control Systems._ 
Walter Paul Schimmel, Junior, New Carlisle, Indiana 
B.S.M.E., Purdue University, 1965; M.S.M.E., University of Notre Dame, 1966. 
Major subject: Mechanical Engineering. Dissertation: Interferometric Invcsti· 
gation of the Interaction of Gaseous Radiation with Conduction Between 
Parallel Horizontal Surfaces. 
Rev. George Edward Schneider, Covington, Kentucky 
A.B., St. Meinrad Seminary, 1954; S.T.L., The Catholic University of America, 
1958; M.A., University of Chicago, 1962. Major subject: Economics. Disserta· 
tion: Resource Allocation· and the Beginnings of Welfare Economics in Adam 
Smith's Theory of_· Economic Policy. 
tRichard Keith Schoenig, Bergenfield, New Jersey 
B.S., Fordham University, 1964. Major subject: Chemistry. Dissertation: The 
Synthesis and Evaluation of Azine Polymers. 
Franklin Anthony Stancato, Colorado Springs, Colorado 
B.A., University of Denver, 1953; M.A., ibid., 1957. Major subject: Education. 
Dissertation: Professional Role Perceptions of Full-time Practicing Guidance 
Counselors in Catholic High Schools of the United States. 
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tWilliam Francis Strazik, St. Louis, Missouri 
B.S., Florida State University, 1964. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
The Synthesis and Characterizations of Special Chelating Polymers for Rare 
Earth Separations. 
Theodore Francis Sullivan, III, Bethpage, New York 
B.S., College of the Holy Cross, 1964; M.S., University of Notre Dame, 1967. 
Major subject: Mathematics. Dissertation: Contributions to the Foundations 
of the Geometry of Solids. 
Rev. Zacharias P. Thundyil, Carmelites of Mary Immaculate, Kerala, 
India 
B.Ph., Pontilicium Athenaeum (Poona, India), 1958; L.Ph., ibid., 1959; S.T.B., 
ibid., 1961; S.T.L., ibid., 1963; M.A., De Paul University, 1965. Major sub-
ject: English. Dissertation: A Study of the Anglo-Saxon Concept of Covenant 
and its Sources with Special Reference to Anglo-Saxon Laws and the Old 
English Poems: The Battle of Maldon and Guthlae. 
tMiss Jeanne A. Van Oss, Oshkosh, Wisconsin 
B.S., Fontbonne College, 1957; M.S., University of Notre Dame, 1962. Major 
subject: Mathematics. Dissertation: Weakly-Reflexive Lattices. 
H. Joseph Weaver, Junior, Auburn, New York 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1964; M.S.M.E., ibid., 1966. Major 
subject: Mechanical Engineering. Dissertation: Stability Study of the Equi· 
librium States of a Feedback Shift Register Over the Real Field.· 
Kevin E. Yelmgrcn, Fairborn, Ohio 
B.S.A.E., University of Notre Dame, 1964; M.S.A.E., ibid., 1966. Major 
subject: Mechanical Engineering. Dissertation: An Experimental Investigation 
of Laminar Free Convection About a Horizontal Disc at Low Grashof Numbers. 
William John Ziegler, Junior, Tiburon, California 
A.B., Rockhurst College, 1960; M.A., University of Notre Dame, 1962; LL.B., 
Yale University, 1967. Major subject: Philosophy. Dissertation: The Legal and 
Political Theories of Oliver Wendell Holmes. 
The Degree of Master of Arts on: 
Sister Mary Paul Francis Bailey, Sisters of Charity of the Blessed 
Virgin Mary, Chicago, Illinois 
B.A., St. Joseph's College (Indiana), 1963. Major subject: Economics. 
tMrs. Ann E. Baldinger, South Bend, Indiana 
B.A., Rosary College, 1965. Major subject: Communication Arts. 
Ernesto P. Balladares, Panama, Republic of Panama 
B.B.A., University of Notre Dame, 1967. Major subject: Economics. 
Frank Edward Budarz, Hartford, Connecticut 
B.A., University of Notre Dame, 1965. Major subject: Government and Inter-
national Studies. 
Carmine Thomas Buonaiuto, Brooklyn, New York 
B.A., St. John's University (New York), 1966. Major subject: Philosophy. 
Rev. John David Burke, Congregation of Holy Cross, Notre Dame, 
Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1960. Major subject: Theology. 
Miss Gabriela Maria Castellanos, Detroit, .Michigan 
B.A., Marygrove College, 1966. Major subject: Theology. 
Jay Joseph Coakley, Skokie, Illinois 
A.B., Regis College, 1966. Major subject: Sociology and Anthropology. 
Dissertation: The Impact of Racial Violence on the Attitudes of Negroes: A 
Study of the 1967 South Bend Disorder. 
John Michael Cox, Pomona, California 
B.A., St. John's College (California), 1966. Major subject: Theology. 
tJohn Charles Cullinan, Springfield, Massachusetts 
A.B., Boston College, 1967. Major subject: History. 
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fRev. Floyd Hemming Dahl, Valparaiso, Indiana 
B.A., Valparaiso University, 1967. Major subject: History. 
fPatrick Kiaran Dooley, Bismarck, North Dakota 
B.A., St. Paul Seminary (Minnesota), 1964. Major subject: Philosophy. 
tJames Joseph Egan, Junior, Amherst, Ohio 
B.A., St. Joseph's College (Indiana), 1967. :Major subject: English. 
Robert Joseph' Farrell, St. Louis, Missouri 
A.B., St. Louis University, 1966. Major subject: Philosophy. 
fRev. Lawrence James Faye, Congregation of St. Basil, Toronto, 
Canada 
B.A., Assumption University of Windsor, 1946. Major subject: Education. 
fEieodoro J. Febres, Lima, Peru 
Seminario Conciliar de S. Toribo, 
Brighton, Massachusetts, 1~60-64, 
(Spanish). 
Lima, 
Major 1957-59; St. John's Seminary, subject: Modem Languages 
fRev. Kelvin Edward Felix, Roseau, Dominica 
St. John Vianney Seminary, Trinidad, West Indies, 1951-56. Major subject: 
Sociology and Anthropology. Dissertation: The Development of a Mental 
Health Program in Dominica, West Indies: A Case History for the Sociology of 
Health and Medicine. 
fMichael G. J. Ferri, Charleston, South Carolina 
B.A., Xavier University (Ohio), 1967. Major subject: Philosophy. 
fWilliam Morgan Fowler, Junior, Wakefield, Massachusetts 
B.A., Northeastern University, 1967. Major subject: History. 
Sister Theresa Frick, Religious Sisters of Mercy, Belmont, North 
Carolina 
A.B., Belmont Abbey College, 1958. Major subject: Education. 
fDaniel E. Gaeta, Rossville, Georgia 
A.B., University of Chattanooga, 1967. Major subject: Government and In· 
temational Studies. 
fDale Edward Galasso, North Attleboro, Massachusetts 
B.A., University of Notre Dame, 1964. Major subject: History. 
fGerald Allen Gerard, Mishawaka, Indiana 
B.S., Ball State Teachers College, 1955. Major subject: Education. 
Rev. Gary Basil Gerdes, Order of Preachers, Dubuque, Iowa 
B.A., Aquinas Institute, Dubuque, 1964. Major subject: Communication Arts. 
fMrs. Dora Goldberg, South Bend, Indiana 
B.A., St. Mary's College (Indiana), 1963. Major subject: Modern Languages (French). 
fRev. Stanley Dennis Grabowicz, Canons Regular of the Holy Cross, 
Syracuse, Indiana 
A.B., St. Francis College (Indiana), 1966. Major subject: Modem Languages (French). 
Rev. Robert Grimaldi, Society of Jesus, Montreal, Canada 
A.B., Gonzaga University, 1961. Major subject: Modem Languages (French). 
fRev. Robert Thomas Grismer, Congregation of the Most Holy 
Redeemer, San Francisco, California 
B.A., Immaculate Conception College (Wisconsin), 1948. Major subject: Edu· 
cation. 
William Edward Hagedorn, Covington, Kentucky 
B.S., Xavier University (Ohio), 1966. Major subject: History. 
James Arthur Harris, South Bend, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1947. Major subject: Education. 
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tEdward Joseph Heaton, Englewood, New Jersey 
B.A., Univenity of Notre Dame, 1967. Major subject: Government and In· 
ternational Studies. 
Roderick Perry Hughes,· Indianapolis, Indiana · 
B.A., Xavier Univenity (Ohio), 1966. Major subject: Philosophy. 
Thomas James Hyland, Springfield, Massachusetts 
A.B., St. Michael's College (Vermont), 1967. Major subect: Theology. 
Joseph Edward Kwak, Chicago, Illinois 
A.B., Ripon College, 1967. Major subject: History. 
tLeo Andrew Larkin, Kimball, Nebraska 
B.S., The Creighton University, 1967. Major subject: Philosophy. 
tSister Renee LeBlanc, Religious of the Sacred Heart of Mary, New 
York City, New York 
B.A., Marymount College (New York), 1962. Major subject: Economics. 
Dissertation: Religion and the Rise of Capitalism: A Comparison. 
tSister Catherine Lett, Sisters of the Precious Blood, San Luis Rey, 
California 
B.S., University of Dayton, 1963. Major subject: Education. 
Rev. Richard Joseph Lohkamp, Order of Friars Minor, Monett, 
Missouri 
B.A., Quincy College, 1960; S.T.B., St. Joseph's Seminary (Illinois), 1964. 
Major subject: Philosophy. 
John Andrew Madigan, Watertown, Massachusetts 
A.B., Boston College, 1965. Major subject: Government and International 
Studies. 
Mrs. Margaret Therese Makielski, South Bend, Indiana 
A.B., College of St. Francis (Illinois), 1948; M.A.T., University of Notre 
Dame, 1965. Major subject: English. 
Leslie Arthur Marquis, Hayward, California 
B.A., St. Mary's College (California), 1958. Major subject: Modem Lan· 
guages (French), 
Mrs. Patricia Rose Mattheisen, South Bend, Indiana 
B.A., University of Minnesota, 1959. Major subject: Education. 
tMrs. Anita Hamada McCollester, South Bend, Indiana 
B.A., St. Lawrence University, 1952. Major subject: Modern Languages 
(French). 
tLarry Frank McDaniel, South Bend, Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1962. Major subject: Education. 
Miss Mary T. McGetrick, Rolling Meadows, Illinois 
B.A., Marymount College (New York), 1961. Major subject: Modern Lan· 
guages (French). · 
Miss Patricia Ann McNamara, Green Bay, Wisconsin 
B.A., St. Norbert College, 1967. Major subject: Theology. 
Gary Francis Monnard, Madison, Kansas . 
B.A., College of Emporia, 1967. Major subject: Philosophy. 
tSister Laureanne Morneau, Sisters of St. Francis of Assisi, Quebec, 
Canada 
Bac. in Ped., Laval Univenity, 1967, Major subject: Art.-
tRev. Edward Peter Morris, Scarboro Foreign Mission Society, Scar-
boro, Ontario, Canada 
(A.B.), St. Francis Xavier Seminary, Ontario, 1961. Major subject: Liturgy. 
Dissertation: Catholicity and Mission Liturgy. . . 
Miss Patricia Margaret Nebel; Oak Park, Illinois 
B.S., St. Louis University, 1963. :Major subject: Modern Languages (French). 
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Robert €harles Nesius, Goshen, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1967. Major subject: Art. 
Miss Barbara Joyce O'Brien, Nashville, Tennessee 
B.A., St. Mary's College (Indiana), 1946. Major subject: Communication Arts. 
t Miss Hope Ann Phillips, Chicago, Illinois 
A.D., College of St. Francis (Illinois), 1960. Major subject: Art. 
f 
tSister M. Isobel Plant, Sisters of St. Joseph, London, Ontario, 
Canada 
B.A., University of Western Ontario, 1960. :Major subject: Communication Arts. 
tJoseph Edward Pluta, New Buffalo, Michigan 
B.A., University of Notre Dame, 1967. Major subject: Economics. 
tPeter John Przybyla, North Dartmouth, Massachusetts. 
A.D., College of the Holy Cross, 1967. Major subject: Economics. 
Rev. William Edward Puechner, Milwaukee, Wisconsin 
B.A., St. Francis Seminary (Wisconsin), 1961; S.T.D., Pontifical Gregorian 
University, 1962; S.T.L., ibid., 1964. Major subject: Philosophy. 
tJean-Guy R. Quennenville, Dundee, Quebec, Canada 
B.A., College of Steubenville, 1967. Major subject: Government and Interna-
tional Studies. 
tMrs. Mary Gassmann Reichert, Valley City, North Dakota 
B.A., The College of St. Catherine, 1966. Major subject: Philosophy. 
tSister St. Luke Renaud, Order of St. Ursula, Windsor, Ontario, 
Canada 
B.A., University of Western Ontario, 1957. Major subject: Education.· 
Mario Anthony Renzi, Westchester, Illinois 
B.A., St. Procopius College, 1966. Major subject: Sociology and Anthro-
pology. Dissertation: Anomie and Voluntary Associations in a Negro Com-
munity. 
tJon Kendall Reynolds, Danville, Illinois 
B.A., Georgetown University, 1965. Major subject: History. 
t Mrs. Emma Jane Robinett, Elkhart, Indiana 
B.A., Goshen College, 1965. Major subject: English. 
tSteven Michael Rospopo, Mishawaka, Indiana 
B.F.A., University of Kansas, 1967. Major subject: Art. 
tRev. Warren Joseph Rouse, Order of Friars Minor, Phoenix, Arizona 
A.D., San Luis Rey Seminary, 1954; D.M., Mount St. Mary's College (Cal-
ifornia), 1963. Major subject: Liturgy. 
tSister Noreen Judith Russell, Congregation of Sisters of the Holy 
Cross, Leonia, New Jersey 
B.A., St. Mary's College (Indiana), 1963. Major subject: Modem Languages (French). 
tMiss Nancy Ruth Sandman, Rochester, New York 
B.A., Nazareth College of .Rochester, 1965. Major subject: Theology. 
tMiss Barbara A. Simms, Matawan, New Jersey 
B.A., Caldwell College For Women, 1962. Major subject: Communication 
Arts. 
Miss Barbara Ann Sopczynski, South Bend, Indiana 
A.B., Indiana University, 1966. Major subject: Modem Languages (French), 
tRev. James Patrick Spink, Portland, Oregon 
B.A., Mt. Angel College, 1955. Major subject: Education. 
II 
....... · .. ~-·· 
tBrother Richard Edwin Stout, Congregation of Holy Cross, Orlando, 
Florida 
B.A., University of Notre Dame, 1967. Major subject: Education. 
Robert Gene Taylor, South Bend, Indiana 
B.S., Ball State Teachers College, 1956. Major subject: Education. 
David Melbourne Traboulay, Port of Spain, Trinidad and Tobago 
B.A., National University of Ireland, 1963; M.A., ibid., 1964. Major subject: 
Mediaeval Studies. Dhsertation: The Mediaeval University Tradition of 
Europe and the History of the First University of the New World in the 
XVIth Century. 
tMiss Katherine Anne Trahan, Lafayette, Louisiana 
A.B., St. Mary's Dominican College, 1962. Major subject: Communication 
Arts. . . 
Julio .Cesar Tresierra, Lima, Peru 
Cert. Ciencias Sociales, Pontifica Universidad Catolica del Peru, 1964-1967. 
Major subject: Sociology and Anthropology. 
Rev. Joseph Guido Tursini, Vineland, New Jersey 
B.A., The Catholic University of America, 1960. Major subject: Educatio.;, 
tVern Robert Walker, Flint, Michigan 
A.B., University of Detroit, 1967. Major subject: Philosophy. 
Rev. John Francis Welch, Carmelite Fathers, Chicago, Illinois 
B.A., St. Bonaventure University, 1962. Major subject: Theology. 
Hermann Erich Welm, Syracuse, New York 
B.S., State Unh·ersity College of Forestry at Syracuse University, 1963. Major 
subject: Economics. 
Sister Regine Wierzba, Sisters of St. Joseph of the Third Order of 
St. Francis, Stevens Point, Wisconsin 
B.S., Alverno College, 1951. Major subject: Art. 
Thomas Edward Williams, South Bend, Indiana 
B.S.T., St. Louis De Montfort Seminary, Litchfield, Connecticut, 1966. 
Major subject: Communication Arts. 
The Degree of Master of Theology on: 
Robert Rappleye Baker, Congregation of Holy Cross, Pawtucket, 
Rhode Island 
A.B., StonehiU College, 1966. 
Michale Armand Brisson, Congregation of Holy Cross,· Montreal, 
Canada 
B.A., St. Dunstan's University, 1965. 
Roger Joseph Cormier, Congregation of Holy Cross, Bridgeport, 
Connecticut 
A.B., Stonehill College, 1966. 
Michael Williams Glockner, Congregation of Holy Cross, Columbus, 
Ohio 
B.A., University of Notre Dame, 1966. 
James W. Heisig, Society of the Divine Word, Palatine, Illinois 
B.A., Divine Word Seminary (Iowa), 1966. 
Charles Terrence Horan, Congregation of Holy Cross, Bethesda, 
Maryland 
A.B., Stonehill College, 1966. 
William Henry Kelley, Congregation of Holy Cross, Lowell, Massa-
chusetts 
A.B., Merrimack College, 1961. 
John Francis Lahey, Congregation of Holy Cross, LaPorte Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1966. ' 
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Theodore Joseph Leverman, Congregation of Holy Cross, Notre 
Dame, Indiana 
B.A., Univenity of Notre Dame, Indiana, 1966. 
Re\r. Kenneth Joseph Maley, Congregation of Holy Cross, Notre 
· Dame, Indiana 
B.A., Univenity of Notre Dame, 1964. 
Edward Aloysius Malloy, Congregation of Holy Cross, Washington, 
D. C. 
B.A., University of Notre Dame, 1963; M.A., ibid., 1967. 
Thomas Charles Oddo, Congregation of Holy Cross, Notre Dame, 
Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1965. 
Leo Polselli, Congregation of Holy Cross, Fall River, Massachusetts 
B.A., Stonehill College, 1962. 
David Edward Schlaver, Congregation of Holy Cross, Mount Pros-
pect, Illinois 
B.A., University of Notre Dame, 1966. 
Wallace Bede Smith, Society of the Divine Word, Techny, Illinois 
B.A., Divine Word Seminary, 1965; B.S., DePaul University, 1967. 
Oliver Franklin Williams, Congregation of Holy Cross, West Orange, 
New Jersey 
D.S.Ch.Eg., University of Notre Dame, 1961. 
The Degree of Master of Fine Arts on: 
tRichard-Raymond Joseph Alasko, South Bend, Indiana 
B.S., Ball State University, 1966. 
Bertrand Daniel Coughlin, Junior, St. Louis, Missouri 
A.B., Webster College, 1964; M.A., University o! Notre Dame, 1968. 
Lemuel Martin Joyner, Senior, South Bend, Indiana 
B.F.A., University o! Notre Dame, 1957. 
Marcos Michael Padilla, Santa Fe, New Mexico 
B.A., Duns Scotus College, 19.57; M.A., University of Notre Dame, 1968. 
Sister Marjmarie Zuiker, School Sisters· of St. Francis, Chicago, 
Illinois 
B.S., Alvemo College, 1944; M.A., University of Notre Dame, 1964. 
The Degree of Master in Music Education on: 
Albert Maggiore Ansuini, Eggertsville, New York 
B.S., Itbaca Collr:ge, 1962. 
The Degree of Master of Arts in Teaching on: 
John Douglas Bachmann, Norfolk, Virginia 
B.S., University of Notr.., Dame, 1967. 
The Degree of Master of Business Administration on: 
tRev. David Eugene Engle, Order of Carmelites, Tucson, Arizona 
B.A., St. Bonaventure University, 1962. 
tSister Genevieve Moran, Sisters of Notre Dame de Namur, Chicago, 
Illinois 
B.S., University of Dayton, 1961. 
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tSister Mary Carmel Najjar, Congregation of Sisters of St. Joseph of 
Carondelet, Atlanta, Georgia 
B.S., Immaculata College, 1947. 
tSister Mary Maxine Teipen, Sisters of Providence, Indianapolis, 
Indiana 
B.A., St. MaryoQf-the-Woods College, 1962. 
The Degree of Master of Science on: 
Rick Nelson Blake, Sacramento, California 
A.B., Chico S~ate College, 1964. Major subject: Mathematics. 
Sister Florence Bryan, Sisters of St. Joseph, Jacksonville, Florida 
B.A., Incarnate Word College, 1966. Major subject: Mathematics. 
John Francis Busovicki, Clymer, Pennsylvania 
B.S., Indiana University of Pennsylvania, 1965. Major subject: Mathematics. 
Alberto M. Caceres Diaz, Arequipa, Peru 
Cert., Universldad Nacional Mayor de San Marcos, 1963-1967; Cert., Univ. 
Nacional de Ingenieria, 1967. Major subject: Mathematics. 
Daniel Everett Carlson, Jamestown, New York 
B.S., State University· of New York (Fredonia), 1965. Major subject: 
Mathematics. 
Brother John Michael Clarke, Society of Mary, Queens, New York 
B.S., University of Dayton, 1964. Major subject: Mathematics. 
Wayne Edmund Dydo, Parma, Ohio 
H.A.B., Xavier University (Ohio), 1967. Major subject: Mathematics. 
tGary Gregory Gaffney, New Orleans, Louisiana 
B.S., Tulane University, 1966. Major subject: Mathematics. 
Barry Alan Glinski, Gardner, Massachusetts 
B.S., Springfield College (Massachusetts), 1964. Major subject: Mathematics. 
Sister Marie Jeannine Gramick, School Sisters of Notre Dame, Balti-
more, Maryland 
A.B., College of Notre Dame of Maryland, 1965. Major subject: Matehmatics. 
William C. Hale, New Orleans, Louisiana 
A.B., Xavier University (Ohio), 1967. Major subject: Mathematics. 
Dale Thomas Hofemann, Tulare, South Dakota 
B.S., Northern State College, 1964. :Major subject: Mathematics. 
tChen-Wan Hung, Taipei, Taiwan 
B.S., National Taiwan University, 1959. Major subject: Mathematics. 
Thomas C. Kane, Sodus, New York 
B.S., Niagara University, 1967. Major subject: Biology. 
Vincent E. Koehler, II, Detroit, Michigan 
B.S., University of Michigan, 1965. Major subject: Mathematics. 
John Francis Linnen, Waupun, Wisconsin 
B.S., Wisconsin State College, 1965. Major subject: Mathematics. 
George Fletcher Luger, Spokane, Washington 
B.A., Gonzaga University, 1964; M.S., ibid., 1966. Major subject: Mathe-
matics. 
Robert Charles Mahoney, Methuen, Massachusetts 
B.S., Lowell Technological Institute, 1962; Ed.M., Salem State College, 1967. 
Major subject: Mathematics. 
James G. Matthews, Notre Dam~, Indiana· 
B.S., Marquette University, 1965. Major subject: Mathematics. 
Miss Kathryn Ann McDougall, Charleston, West Vi~ginia 
B.A., Rosary Hill College, 1964. Major subject: Mathematics. 
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Walter Michael O'Brien, Norwalk, Connecticut 
B.S., St. Vincent College, 1967. Major subject: Chemistry. 
Vincent Francis O'Connor, Junior, Milwaukee, Wisconsin 
. B.A., College of St. Thomas (Minnesota), 1964. Major subject: Mathematics. 
Ralph Oliva, San Antonio, Texas 
B.A., University of Texas, 1963. Major subject: Mathematics. 
John C. Ozimek, Bulger, Pennsylvania 
B.S., University of Pittsburgh, 1964; M.Ed., ibid., 1966. Major subject: 
Mathematics. 
Thanumalaya Perumal Pillai, Eraviputhur, Suehindroin, Madras, 
India 
B.S., University of :Madras, 1963; M.S., Annamalai University, 1966. Major 
subject: Physics. 
Allan· L. Port, Chicago, Illinois 
B.S., University of Chicago, 1965; A.M., Indiana University, 1967. Major 
subject: Mathematics. 
t Eichard L. Poss, Aurora, Illinois 
B.S., St. Procopius College, 1966. Major subject: Mathematics. 
tBrother Francis Prendes, Xaverian Brothers, Tampa, Florida 
B.S., Fordham University, 1962. Major subject: Biology. 
Joseph Michael Quashnock, San Antonio, Texas 
B.S., University of Dayton, 1966. Major subject: Chemistry. 
Miss Sarah Louise Rape, Canonsburg, Pennsylvania 
B.A., Our Lady of the Lake College, 1964. Major subject: Mathematics. 
Charles R. Reigel, Ripon, Wisconsin 
B.S., Wisconsin State College (Oshkosh), 1964. Major. subject: Mathematics. 
Miss Carol Ann Reilly, Cambria Heights, New York 
B.A., The College of St. Rose, 1965. Major subject: Mathematics. 
Marvin L. Riedesel, Notre Dame, Indiana 
B.S., North Dakota State University, 1965. Major subject: Mathematics. 
tMrs. Virginia Ann Hickman Robert, Bedford, Massachusetts 
B.S., St. Mary's College (Indiana), 1967. Major subject: Biology. Disserta-
tion: The Distribution of Purines and Pyrimidines in the Tapeworm 
, Hymenolepis Diminuta. 
James N. Steinmetz, Pittsburgh, Pennsylvania 
B.S., Duquesne University, 1967. Major subject: Physics. 
tMalladi Sitaramayya, Thondavaram, India 
B.A., Andhrn University, 1959; M.A., Banaras Hindu University, 1962. 
Major subject: Mathematics. 
James M. Thelen, Middle Village, New York 
B.S., lena College, 1966. Major subject: Mathematics. 
Bernard Daniel Uebersetzig, Waunakee, Wisconsin 
B.S., Wisconsin State University, Stevens Point, 1965. Major subject: 
Mathematics. 
Carl Norwood von Ende, Mosinee, Wisconsin 
A.B., Cornell University, 1967. Major subject: Biology; 
Earle Joseph 'Warnica, Stonewall, Manitoba, Canada 
B.S., University of :Manitoba, 1962; B.Ed., ibid., 1966. Major subject: 
Mathematics. · 
Dean Michael Willson, Belle Plaine, Minnesota 
B.S., Mankato State College, 1964. Major subject: Mathematics. 
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The Degree of Master of Science in Aero-Space Engineering on: 
fDavid Ralph Campbell, Montvale, New Jersey 
B.S.A.E., Univenity of Notre Dame, 1967. Dissertation: A Numerical and 
Experimental Investigation of Incompressible Laminar Ramp-Induced Separated 
Flow. 
Yi Lin Chen, Taipai, Taiwan 
B.S.E., National Taiwan University, 1966. Dissertation: Roll Characteristics 
of Missile witb Wrap-Around Fins in Subsonic Flow. 
fAllen B. Chin, Flushing, New York 
B.S.A.E., Univenity of Notre Dame, 1967. Dissertation: On the Determina-
tion of tbe Non-Linear Stability Coefficients of tbe Basic Finned Missile 
Constrained to Pure Pitching Motion. 
Wayne Gordon Goldberg, Berkeley, California 
D.S.A.E., Univenity of Notre Dame, 1968. Dissertation: On tbe Autorotation 
of Flat Plates. 
James Richard Greco, Chicago, Illinois . 
B.S., St. Procopius College, 1967. Dissertation: An Analysis of the Static Wind 
Tunnel Testing of Full-Scale Para-Foil Models. 
Thomas E. Kozlowski, Northbrook, Illinois 
D.S.A.E., Univenity of Notre Dame, 1967. Dissertation: The Magnus Effect 
and Flow Patterns on Bodies of Revolution. · 
John Kenneth Kryvoruka, Hammonton, New Jersey 
D.S.A.E., Univenity of Notre Dame, 1967. Dissertation: A Combined Wind 
Tunnel and Free Flight Analysis of tbe Nonlinear Dynamic Behaviour of 
Re-Entry Vehicles. 
James Michael Martin, Overland Park, Kansas 
D.S.A.E., Univenity of Notre Dame, 1967. Dissertation: Nonlinear Aero-
dynamic Stability Characteristics of tbe 2.75 Wrap-Around Fin .Configuration. 
Robert Allan O'Leary, Tomah, Wisconsin 
D.S.A.E., Univenity of Notre Dame, 1967. Dissertation: Numerical and 
Experimental Investigation of Two-Dimensional, Incompressible Laminar Flow 
Over a Simple Back-Step, Blunt Base, and 45° Symmetric V-shaped Cavity. 
fPaul Stephen Staid, Billings, Montana 
D.S.A.E., Univenity of Notre Dame, 1967. Dissertation: A Visual Study of 
Boundary Layer Transition on a Cone in Several Pressure Gradients. 
Robert Anthony Vazquez, Red Bank, New Jersey 
D.S.A.E., Univenity of Notre Dame, 1967. Dissertation: Techniques for tbe 
Acquisition, Reduction, and Analysis of Free Flight Sounding Rocket and 
Cone Data. 
Stephen Lowrie Vogel, South Bend, Indiana 
B.S.A.E., Univenity of Notre Dame, 1967. Dissertation: The One Degree of 
Freedom Rolling Motion of Cruciform Finned Configurations. 
The Degree of Master of Science in Chemical Engineering on: 
K. R. Sundaresan, Ootacamund, Madras State, India 
B.Tech., Univenity of Madras, 1967. · 
Paulino YuTan, Manila, Philippines 
D.S.Ch.E., DeLa Salle, College, 1967. 
tTimothy Henry Wasp, Elmont, New York 
D.E., Manhattan College, 1967. 
The Degree of Master of Science in Civil Engineering on: 
Der-Wang Kao, Taipei, Taiwan 
D.S.E.~ National Taiwan Univenity, 1964. Dissertation: Finite Element 
Analysu of Stress Concentration Around a Hole in a Dent Plate. 
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fWilliam Edward Kelly, Central Valley, New York 
B.S.C.E., University of Notre Dame, June, 1965; B.S. (Geology), ibid., 
August, 1965. Di!sertation: Analysis of Seepage Through a Jointed Rock 
Media by Monte Carlo Methods. 
Joseph Albert Lalli, Philadelphia, Pennsylvania 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1965. Dissertation: Finite Element 
Analysi! of Cellular Structures. 
William Jam~s Marold, Upper Montclair, New Jersey 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1965. Dissertation: An Investigation of 
the Percolation Mechanism in an Unsaturated Soil. 
fTeralandur Krishnaswamy Ramanuja, Mysore, South India 
B.E., University of Mysore, 1962. Di!sertation: Stress-Displacement Char· 
acteristics in a Loaded Elastic Soil with Certain Discontinuities. 
Michael Anthony Sweet, Sherman Oaks, California 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1967. Di!sertation: Documentation, 
Mathematical Modeling and External Manipulation of a Eutrophic Lake. 
The Degree of Master of Science in Electrical Engineering on: 
Jitendra Kumar, Bareilly, U. P., India 
B.Tech., Indian Institute of Technology (Knnpur), 1967. 
fAndre Jean Mercier, Lauzon, Quebec, Canada 
B.S., Laval University, 1967. 
fKenneth Raymond Moser, South Bend, Indiana 
B.S.E.E., Purdue University, 1961. 
Sudarshan Pal Singh, Amritsar, Panjab, India 
B.S. Panjnb University, 1963. 
F. Eugenio Villaseca Cambiaso, Vifia del Mar, Chile 
Tecnico Electrici!ta, Universidad Tecnico, Federico Santa Maria, Valparaiso, 
Chile, 1966. 
Fu-min Yuan, Tainan, Taiwan 
B.S.E., Cheng Kung Taiwan University, 1965. 
The Degree of Master of Science in Mechanical Engineering on: 
John C. Bolivar, Indianapolis, Indiana 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1968. Dissertation: A Mathematical 
Model to Describe the Ward Clerical Skill in a Hospital System. 
John Thomas Gassmann, Valley City, North Dakota 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1968. 
Hon-Sun Li, Hong Kong 
B.S.M.E., Tri-State College, 1966. 
fWilliam Eric Riebling, Bronx, New York 
B.E., Manhattan College, 1967. 
fLawrence Raymond Scherpereel, South Bend, Indiana 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1967. 
The Degree of Master "of Science in Metallurgical Engineering and 
Materials Science on: 
Ronald J. Geiss, Parma Heights, Ohio 
B.A., University of Notre Dame, 1966; B.S.E.E., ibid., 1967. 
Robert Charles Haborak, Bridgeport, Connecticut 
B.S., Fairfield University, 1964. 
Michael Edward Kuruzar, South Bend, Indiana 
B.S. Metai.Engr., University of Notre Dame, 1967. 
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TilE COLLEGE OF LAW 
The Degree of Doctor of jurisprudence on: 
Atwell, Harry Joseph, Colorado Springs, Colorado 
A.B., University of Notre Dame, 1966 
Austin, Douglas John, Royal Oak, Michigan 
B.A., Michigan State University, 1965 
Ball, George Frank, St. Clair Shores, Michigan 
B.S., Western Michigan University, 1966 
Bannon, Albert Joseph, Feasterville, Pennsylvania 
A.B., St. Joseph's College, 1966 
Barba, James Joseph, Glenmont, New York (Cum laude) 
B.A., Siena College, 1966 
Barry, Michael Campbell, Park Ridge, Illinois 
D.B.A., University of Notre Dame, 1966 
Berg, Patrick Richard, Portland, Oregon 
B.A., University of Portland, 1966 
Bonner, Thomas Joseph, Philadelphia, Pennsylvania 
B.A., LaSalle College, 1966 
Brady, James Salim, Grand Rapids, Michigan 
B.S., Western Michigan University, 1966 
Burgett, George Leonard, Deerfield, Illinois 
B.A., Marquette University, 1966 
Catenacci, Henry Joseph, Woodbridge, New Jersey 
A.B., University of Notre Dame, 1966 · 
Cavanaugh, Gerald Ambrose, Bronx, New York 
B.B;A., Niagara University, 1966 
Connell, James Michael, Dayton, Ohio 
B.A., University of Dayton, 1966 
Cooney, James Patrick, Beaumont, Texas 
A.B., University of Notre Dame, 1966 
Delfino, Patrick Joseph, Chicago, Illinois 
B.A., St. Mary's College, 1966 
Dempsey, James Walter, Calumet City, Illinois 
B.A., Northwestern University, 1966 
Dodge, Michael Edward, Royal Oak, Michigan 
A.B., University of Detroit, 1966 
Dowling, Thomas Michael, Des Moines, Iowa 
B.A., St. Ambrose College, 1966 
Driscoll, Peter Joseph, Staten Island, New York 
A.B., Providence College, 1966 
Dukat, James Charles, Buffalo, New York 
B.S., Canisius College, 1966 
Durand, Jr., Edward Ronald, Salem, Ohio 
B.S., University of Notre Dame, 1959 
Dwyer, John Matthew, Jerseyville, Illinois 
D.B.A., University of Notre Dame, 1966 
Elmer, Thomas Robert, Williamsville, New York 
B.A., Canisius College, 1966 
Frantin, Joseph George, River Vale, New Jersey 
D.B.A., St. Bonaventure University, 1966 
Gardner, Theodore Addison, Pompton Plains, New Jersey 
B.A., LaSalle College, 1966 · 
Gillece, Jr., James Patrick, Linthicum, Maryland 
B.A., LaSalle College, 1966 
Greene, Robert Michael, Kenmore, New York 
A.B., Canisius College, 1966 
Harbinger, Richard Gordon, Hollywood, California' 
B.A., University of California at Los Angeles, 1953 
M.A., Princeton University, 1955 
Hassing, William Joseph, Alpha, Minnesota 
B.A., St. John's University, 1966 
Hebert, Daniel Leo, Salina, Kansas 
B.A., St. Benedict's College, 1966 
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Heiple, Russell John, Johnstown, Pennsylvania 
B.S.B.A., Seton Hall, 1966 
Hughes, Bryan John, ·Malone, New York 
A.B., Providence College, 1966 
Hughes, Robert James, Chittenango, New York 
A.B., University of Notre Dame, 1966 
Kennedy, Joseph Patrick, New York, New York 
B.A., Iona College, 1966 
Lannon, Michael Edward, Joliet, Illinois 
A.B., St. Ambrose College, 1966 
Larimer, David George, Rochester, New York 
B.A., St. John Fisher College, 1966 
Leavey, James Hilary, Allston, Massachusetts 
B.A., Northeastern University, 1966 
Lehrer, Alexander Dennis, Toms River, New Jersey 
B.S., University of Connecticut, 1966 
Litzenberger, Ralph Wayne, Durham, Pennsylvania 
B.S., Villanova University, 1966 
Loughlin, Peter Joseph, Portsmouth, New Hampshire 
B.A., Merrimack College, 1966 
Mackin, Dennis Stephen, Lorain, Ohio 
A.B., University of Notre Dame, 1966 
Mackin, James Edward, Sherrill, New York 
A.B., University of Notre Dame, 1966 
Macleod, John Amend, Greenwich, Connecticut 
B.B.A., University of Notre Dame, 1963 
Malloy, Timothy Joseph, Stamford, Connecticut 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1966 
Marchione, Ronald Charles, Brooklyn, New York 
B.S., Xavier University, 1966 
McCusker, Thomas Joseph, South Bend, Indiana (Cum laude) 
A.B., University of Notre Dame, 1965 
McDonagh, Harry Francis, Wilmette, Illinois · 
A.B., University of Notre Dame, 1966 
McLaughlin, Timothy Paul, Bronx, New York 
A.B., St. J osepb's College, 1966 
McNeil, Joseph Edward, Burlington, Vermont 
A.B., St. Michael's College, 1966 
Mullen, John Paul; Virginia Beach, Virginia 
A.B., LaSalle College, 1966 
Mundy, Hugh Francis, Brooklyn, New York 
. A.B., King's College, 1962 
Murray, Francis Xavier, Darby, Pennsylvania 
B.S., St. J oseph'a College, 1966 · 
Neirynck, Robert Wayne, Bloomington, Illinois (Cum laude) 
A.B., University of Jllinois, 1966 
O'Connor, Robert James, Aurora, Illinois 
A.B., University of Illinois, 1966 
Prior, Hugh David, Jamestown, Rhode Island 
A.B., Providence College, 1966 
Rawers, Thomas Gerald, Kettering, Ohio 
B.S., University of Cincinnati, 1962 
Reed, Albert Abraham, Camden, South Carolina 
B.B.A., University of Notre Dame, 1966 
Reed, Thomas James, South Bend, Indiana 
A.B., Marquette University, 1962 
Reid, John Bruce, North Tonawanda, New York 
B.S.B.A., State University of New York at Buffalo, 1966 
Rice, George Francis, Stony Brook, New York 
B.S., Niagara University, 1966 
Riemersma,· Lance Arlan, Wyoming, Michigan 
B.S., Michigan State University, 1966 
Riordan, Brian Kieran, Chicago, Illinois 
B.A., College of St. Thomas, 1966 
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Rittinger, John Patrick, Poughkeepsie, New York (Cum laude) 
B.A., St. Bonaventure University, 1966 
Rolls, James Edward, Buffalo, New York 
A.B., Cant.iw Colloge, 1966 
Rousseau Laurent Louis, Tiverton, Rhode Island 
A.B., Providence College, 1966 
Rubach, Jon Paul, Buffalo, New York 
B.S., Siena Colloge, 1966 
Runde, Michael Charles, Cedarburg, Wisconsin 
B.A., Loras Colloge, 1966 
Schonhoff, Donald Eugene, Quincy, Illinois 
B.A., Quincy College, 1966 
Siemer, Quintin Anthony, Teutopolis, Illinois 
B.A., Univenity of Illinois, 1966 
Stamp, Vincent Boyd, Louisville, Kentucky 
B.A., Bellarmine Colloge, 1966 
Starshak, James Lesle, Mount Prospect, Illinois 
B.B.A., University of Notre Dame, 1966 
Stoff, Jr., Leo Gregory, St. Louis, Missouri 
B.S.C., St. Louis University, 1966 
Stoltzfus, John Bruce, South Bend, Indiana 
B.A., Goshen College, 1958 
Straub, James Michael, North East, Pennsylvania 
A.B., John Carroll University, 1966 
Trenda, Regis John, Cedar Rapids, Iowa 
A.B., Loras College, 1966 
Trogan III, Nicholas Richard, Saginaw, Michigan 
A.B., Central Michigan University, 1966 
Wilberding, Merle Francis, Breda, Iowa 
B.A., St. Mary's Colloge, 1966 
Williams, Arl Berlin, Memphis, Tennessee 
B.A., St. Benedict's College, 1966 
Zak, James Joseph, Cedar Rapids, Iowa 
A.B., Loraa College, 1966 
THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
Perry Wayne Aberli, Louisville, Kentucky (Cum laude) 
Gregory Joseph Ackerman, Cedar Grove, New Jersey 
Peter Ross Agnew, Silver Spring, Maryland 
Marvin Lee Alexander, Farmington, Minnesota (Cum laude) 
Nicholas Joseph Ali, Aurora, Illinois 
Thomas Edgar Alter, Fort Wayne, Indiana 
Charles Joseph Anderson, Merrill, Wisconsin (Magna cum laude) 
Michael Peter Anderson, Erie, Colorado (Magna cum laude) 
William Elmer Anderson, Minneapolis, Minnesota 
George James Arkedis, Jr., Riverside, Connecticut 
Robert George Armbruster, North Merrick, New York (Cum laude) 
Robert Louis Arnzen, Fort Thomas, Kentucky 
John Edward Arsenault, Gates Mills, Ohio 
James Lawrence Atkins, York, Pennsylvania 
John Sebastian Augeri, Lawrence, Massachusetts 
Patrick Craig Ayer, St. Louis, Missouri (Magna cum laude) 
Alfred Victor Bacotti, Williston Park, Long Island, New York 
Donald Francis Barkman, Cumberland, Maryland (Cum laude) 
John Paul Barry, Chicago, Illinois 
Robert Joseph Barsic, Mentor, Ohio 
Kerry Thomas Baruth, Rockville, Maryland 
Robert Louis Battaglia, Fishkill, New York 
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Steven John Bayley, Fenton, Michigan 
Thomas Leroy Beamer, Broadview, Illinois (Cum laude) 
Craig Michael Bearer, Columbus, Ohio 
Peter Hummel Beckman, Cincinnati, Ohio 
Gordon Louis Beeler, Wood River, Illinois 
James Anthony Bennett, Buffalo, New York 
James Gordon Bennett, Houston, Texas 
Thomas Andrew Benson, Chicago, Illinois 
Stephen Francis Bernard, Chatham, Massachusetts 
Robert John Bernhard, LaGrange Park, Illinois 
Barnett Louis Bernoff, Scranton, Pennsylvania 
Stephen Daniel Berry, Stamford, Connecticut (Cum laude) 
John Raymond Birck, Elm Grove, Wisconsin 
tRoger James Bissmeyer, Cincinnati, Ohio 
Gregory Thomas Black, River Grove, Illinois (Magna cum laude) 
Charles Fredrick Blubaugh, Cleveland Heights, Ohio 
Richard N. Blumberg, St. Paul, Minnesota (Cum laude) 
James William Bodary, Birmingham, Michigan 
Edmund John Bodine, Jr., Tampa, Florida 
David George Bodkin, Pearl River, New York 
Roy Nicholas Bohlander, Morris, Illinois (Magna cum laude) 
Clement Richard Boland, Endwell, New York (Magna cum laude) 
Steven John Bonati, Galva, Illinois 
Bruce Alan Boyle, Greensburg, Pennsylvania 
John Michael Boyle, Indianapolis, Indiana 
Nicholas Lynn Bozen, Livonia, Michigan 
James Michael Brady, Coral Gables, Florida 
Charles Gerard Bragg, Rochester, New York 
Joseph Lawrence Branciforte, Westwood, New Jersey 
Julio Luis Brau-Rodrigez, San Juan, Puerto Rico· 
George Geoffrey Bray, New Britain, Connecticut-
Barry Edward Breen, Fort Lee, New Jersey (Cum laude) 
Thomas Michael Breen, Northbrook, Illinois 
Michael David Brennan, Chicago, Illinois 
Wilfred John Brennan, Albuquerque, New Mexico (Cum laude) 
Douglas Carl Breunlin, Fort Wayne, Indiana (Cum laude) 
Don Joseph Briel, Santa Barbara, Calif. 
Daniel George Brouder, Methuen, Massachusetts 
Frank Edward Bugaris, Chicago, Illinois 
tMiehael Amos Burgener, Anna, Illinois 
Francis Patrick Burke, Framingham, Massachusetts 
James Paul Burke, Chicago, Illinois 
Michael Joseph Burns, Trenton, New Jersey (Magna cum laude) 
James Francis Cain, Houston, Texas 
Gary Michael Campana, Oak Park, Illinois 
fEdward Ross Canfield, Jr., Lowell, Indiana 
Michael Owen Carden, Buffalo, New York 
Carlos Raul Carriedo, National City, California 
Paul Murphy Carroll, Barrington, Illinois 
William Arthur Carson, Evansville, Indiana 
Joseph Peter Cascino; Lincolnwood, Illinois 
Patrick Joseph Casey, Des Moines, Iowa 
Richard Dillon Casey, Jr., Mason City, Iowa 
Brian Joseph Cavanagh, East Northport, New York 
William Joseph Cella, Park Ridge, Illinois 
Michael Nolan Cerre, Grosse Pointe, Michigan 
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Fermin Tomas Chan, Panama City, Panama 
Ronald Paul Chandonia, Mishawaka, Indiana (Maxima cum laude) 
Salutatorian 
William Edward Chapman, Martins Ferry, Ohio 
Stephen Patrick Chema, East Liverpool, Ohio 
Daniel Patrick Chesire, Omaha, Nebraska 
Andrew John Chlebeck, Jr., Louisville, Ohio 
Nicholas John Christ, Piscataway, New Jersey 
tAnthony Chuang, Hong Kong 
Frederick Louis Cicci, Finleyville, Pennsylvania 
Frank Mark Ciuffani, Perth Amboy, New Jersey '(Cum laude) 
William Joseph Clark, Wilbraham, Massachusetts · 
Robert James Close, Elmhurst, New York 
Edward Joseph Coffey, Methuen, Massachusetts 
Ford Robert Cole, Babylon, New York (Cum laude) 
Michael James Collins, Indianapolis, Indiana 
Norman Benedict Conley, Jr., North Canton, Ohio 
Joel Robert Connelly, Bellingham, Washington 
Michael Patrick Connolly, San Ramon, California 
Richard Edward Connolly, Everett, Massachusetts 
Richard Gerald Conway, Falls Church, Virginia (Magna cum laude) 
Walter Fredrick Coords, Pomona Village, New York 
tTimothy Kenney Cormany, Los Angeles, California 
Richard Joel Coronado, Laredo, Texas 
tEdmund John Corrigan, Toms River, New Jersey 
Harney James Corwin, Boonville, New York 
William Paul Costantini, Bronx, New York (Cum laude) 
Paul Philip Cotroneo, Elizabeth, New Jersey 
William Kevin Cour, Chevy Chase, Maryland (Cum laude) 
William Joseph Cridland, Hales Comers, Wisconsin 
(Magna cum laude) 
Patrick Joseph Cronin, Birmingham, Michigan 
tTimothy Harold Crowley, Denver, Colorado 
William Lee Cullen, North Plainfield, New Jersey 
(Maxima cum laude) 
tKevin Peter Cummings, North Adams, Massachusetts 
Damien Francis Czarnecki, Bay City, Michigan _ 
David Kevin Dailey, Carrollton, Illinois 
George Richard Daleiden, Oak Park, Illinois 
James Kevin Daly, Elmhurst, Illinois (Cum laude) 
William Timothy Daly, Jr., Edmonds, Washington 
William Henry Darrow, New Rochelle, New York 
Ronald John Datovech, Monongahela, Pennsylvania 
John Mark Davia, Pittsburgh, Pennsylvania 
John Alan David, Allegan, Michigan 
Delancey Joseph Davis, Jr., St. Louis, Missouri 
John Frederick Davis, Whittier, California '(Maxima cum laude) 
Michael Quinn Davis, Harrisburg, Pennsylvania 
Robert Emmet Davy, Chicago, Illinois 
Alfred Lawrence Dean, Pensacola, Florida 
Thomas Allan·DeChant, Fairview Park, Ohio (Cum laude) 
Bruce Lawrence Deichl, Northport, New York 
John David De Jak, Euclid, Ohio 
William Francis Dell, Huntington Park, California 
tPatrick John De Mare, Brooklyn, New York 
Michael John Dembeck, Pittsburgh, Pennsylvania 
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Thomas Augustus Demetrio, Evanston, Illinois 
John Patrick Dempsey, New Rochelle, New York 
James Edward Denvir, Chicago, Illinois 
James Richard Derrig, Villa Park, Illinois 
tJames Robert Devanney, Cincinnati, Ohio (Magna cum laude) 
William Arthur Devereux, Chicago, Illinois 
Daniel Cavanagh niggles, Royal Oak, Michigan 
Donald William Dilg, Morton Grove, Illinois (Magna cum laude) 
Michael Edward Dinneen, Massena, New York 
Charles Nikol Doberneck, Jeannette, Pennsylvania 
Arthur Frederick Dobson, Jr., Orchard Park, New York 
James Terrance Doherty, Overland Park, Kansas 
Martin Christopher Dolan, Madison, Wisconsin 
Terence Michael Donnelly, Pittsburgh, Pennsylvania (Cum laude) 
Timothy James Donovan, Jr., Wilmington, Delaware 
Michael John Dooley, La Grange, Illinois 
Francis Kevin Dorsey, Yonkers, New York 
John Patrick Dowd, Norwood, New Jersey 
Richard Alan Downs, Chicago, Illinois 
tCiarence Bronson Doyle, New Orleans, Louisiana 
Kevin James Doyle, Weymouth, Massachusetts 
Leo Thomas Doyle, Madison, Wisconsin 
David Stephen Dran, Los Angeles, California (Cum laude) 
Thomas William Duda, Chicago, Illinois (Magna cum laude) 
John Joseph Dudas, Miami, Florida 
Richard Eugene Duerr, Jr., Louisville, Kentucky , 
Jay Peter Duffy, Michigan City, Indiana 
John William Dunlop, Philadelphia, Pennsylvania 
Edward James Dunn, Grand Rapids, Michigan (Cum laude) 
Edward Markley Dunne, Morristown, New Jersey. 
Stansbury Sutton Dur, Lafayette, Louisiana 
John Joseph Duringer, Kenmore, New York 
Ronald Michael Dushney, Peckville, Pennsylvania 
Martin Charles Dwyer III, Wilmette, Illinois '(Cum laude) 
William Thomas Dwyer, Jr., Chicago, Illinois 
John Robert Dyer, Chevy Chase, Maryland 
Paul Gerard Eilbacher, Colonia, New Jersey (Cum laude) 
Michael Stephen Elder, Columbus, Ohio (Cum laude) 
William John Ellis, New York, New York (Cum laude) 
Louis John Emerson, Denison, Texas 
Steven Robert Emory, Seattle, Washington 
Edward Robert Fahy, Chatham, New Jersey 
Richard Henry Farina, New Buffalo, Michigan 
Daniel Michael Farrell, Westfield, Massachusetts 
David Corbett Farrell, Grand Rapids, Michigan 
James Keithley Farrell, Chadds Ford, Pennsylvania 
Donald Michael Favero, Leechburg, Pennsylvania 
Andrew Steven Fedynsky, Cleveland, Ohio (Magna cum laude) 
Robert Allan Feeney, Plainview, Long Island, New York 
Craig Edward Fenech, Clifton, New Jersey (Cum laude) 
tPhilip Thomas Feola, Paterson, New Jersey 
Thomas Joseph Feske, Indianapolis, Indiana 
Thomas Joseph Fieweger, Green Bay, Wisconsin 
Walter Francis Finan, Jr., Port Huron, Michigan 
Joseph Michael Finnigan, Lincoln, Nebraska. (Cum laude) 
Raymond Charles Fischer, Cleveland, Ohio 
Joseph Anthony Fisher, Indianapolis, Indiana 
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Edward John Fitzpatrick, Cortland, New York 
Errol Charles Flynn, Honesdale, Pennsylvania 
Kevin Curran Flynn, Short Hills, New Jersey 
Robert Logue Folks, Amityville, New York 
Frederick Edward Fordyce, Langhorne, Pennsylvania . 
Mark Allan Forrester, Theresa, New York (Cum laude) 
Craig William Forsythe, Framingham, Massachusetts 
Stephen Arthur Foss, Albuquerque, New Mexico (Cum laude) 
Mike Craig Franger, Elkhart, Indiana 
Carl John Frank, Riverside, Illinois (Cum laude) 
Robert Eugene Franken, Great.Falls, Montana 
Leonard L. Frankie, Ashland, New Jersey 
Charles Joseph Frantz, St. Paul, Minnesota 
Thomas Anthony Fredericks, Park Ridge, Illinois 
Paul Michael Freitas, Grosse Pointe, Michigan (Cum laude) 
James Lawrence Fullin, Jr., Columbus, Ohio (Cum laude) 
Patrick Daniel Gaffney, C.S.C., Notre Dame, Indiana (Cum laude) 
Edward Charles Gallagher, South Bend, Indiana 
Hugh Andrew Gallagher, Pittsburgh, Pennsylvania 
Kevin Charles Gallagher, De Kalb, Illinois 
Michael Lee Gallavan, El Cerrito, California 
John Lawrence Gannon, Chicago, Illinois (Magna cum laude ) 
Richard Charles Gannon, Akron, Ohio 
David Nicholas Gans, Alexandria, Virginia 
John Joseph Garvie, Madison, Connecticut (Cum laude) 
Emilio Miller Garza, San Antonio, Texas 
Thomas E. Gavin, South Bend, Indiana 
James Joseph Geagan, Toledo, Ohio 
Mark Francis Geary, Wallingford, Pennsylvania 
Armand Joseph Alexis Gelinas, Fitchburg, Massachusetts 
Dale Patrick Gerdes, Milwaukee, Wisconsin 
Robert Joseph Gerrninara, New Rochelle, New York 
Robert John Gibbons, Rochester, New York 
tJohn Victor Gies, Addison, Illinois 
Jeffrey George Gillard, New Seabury, Massachusetts 
John Albert Girardi, Los Angeles, California 
Robert Joseph Gladieux, Louisville, Ohio 
Daniel Mark Gleason, Winnetka, Illinois 
James Anthony Gleason, Boulder, Colorado 
Timothy Gohmann, Jeffersonville, Indiana . . 
Brian Michael Gottry, Rochester, New York (Magna cum laude) . 
Paul Thomas Gough, Cleveland, Ohio 
Peter Kuntz Graves, Jr., Dayton, Ohio 
John Joseph Gray, Boise, Idaho (Cum laude) 
Patrick Anthony Green, Houston, Texas 
Richard Dennis Green, Schenectady, New York 
Michael Francis Greene, Fairview Park, Ohio 
tPaul Ovide Grenier, Delmar, New York 
James Francis Groves, South Bend, Indiana . 
John Dennis Guletz, Shrewsbury, Missouri (Magna cum laude) 
William Howard Gunlocke, Wayland, New York 
Michael Joseph Hacker, Waterloo, Iowa (Cum laude) 
Michael Joseph Hagerty, Elgin; Illinois 
John Jeffrey Haire, Buffalo, New York 
Steven Dennis Hamilton, Storm Lake, Iowa 
Eugene Raymond Hammond, Kenosha, Wisconsin 
(Maxima cumlaude) 
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John Douglas Hand, Valparaiso, Indiana 
Terrence Hugh Hanratty, Butler, Pennsylvania 
Walter Harbort, Jr., New Shrewsbury, New Jersey 
John Charles Harkins, Dayton, Ohio (Maxima cum laude). 
Neil Peter Harnisch, Poland, Ohio 
Dennis George Harraka, Clifton, New Jersey 
Jay Thomas Hartman, Hurst, Texas 
Daniel Louis Hasley, South Bend, Indiana 
John Patrick Healy, Chicago, Illinois (Maxima cum laude) 
Dennis Patrick Heaton, Norwich, New York 
Raymond Albert Hebert, Jr., Fort Worth, Texas 
Dennis Wayne Heck, LaPorte, Indiana 
Robert Joseph Heil, Jr., Uhrichsville, Ohio 
Stephen Andrew Hellrung, St. Louis, Missouri (Cum laude) · 
tJames Arnold Hennegan, New London, Connecticut 
David Charles Hennessey, Derby, Connecticut 
David Bernard Hennessy, Rochester, New York 
Paul Charles Hennessy, Lake Forest, Illinois 
Stephen Robert Hext, Cincinnati, Ohio 
Charles David Hickey, Bartow, Florida (Cum laude) 
John Patrick Hickey, Jr., Wellesley Hills, Massachusetts 
(Magna cum laude) 
Lloyd Florian Hillock, Chicago, Illinois 
Robert William Hirsch, Lawton, Michigan (Magna cum laude) 
David Wayne Hirschboeck, Chicago, Illinois 
John Leo Hodel, Evanston, Illinois 
James Michael Hogan, Summit, New Jersey 
Donald Francis Holahan, Anderson, South Carolina 
Michael John Hollerich, Spring Valley, Illinois (Cum laude) 
John Ralph Holsinger, Oak ·Lawn, Illinois (Cum laude) 
Michael Joseph Holtzapfel, Ironton, Ohio -
Richard Lyon Horwitz, La Grange Park, Illinois 
Thomas Edmund Rosinski, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Patrick Joseph Hasty, River Forest; Illinois 
Gilbert Wayne Howard, Owensboro, Kentucky (Cum laude) 
Peter Frederick Humm, Oyster Bay Cove, New York 
(Magna cum laude) 
Edward Eugene Humphrey, South Bend, Indiana 
Michael Thomas Hynan, Chicago, Illinois (Cum laude) 
Donald Joseph Hynes, Eastchester, New York (Cum laude) 
Michael Anthony Izzo, Manhasset, New York (Cum laude) 
James Joseph Jennings, Brooklyn, New York 
James William Jesse, LaPorte, Indiana 
Stephen Francis John, Falls Church, Virginia 
Christopher Ralph Johnson, Park Ridge, Illinois 
Donald Allan Johnson, Fargo, North Dakota 
Jeffrey Paul Johnson, Rockford, Illinois 
James Robert Johnston, Wheaton, Illinois 
Terrence Richard Joy, Hinsdale, Illinois 
Joseph Thomas Judge, Bay Shore, NewYork 
James Philip Julian, Buffalo, New York 
Allan Anthony Kamfonik, Manville, Rhode Island 
Charles Patrick Kane, Cleveland, Ohio 
Michael Harry Joseph Kane, Pittsburgh, Pennsylvania 
tJoseph Anthony Kapacinskas, Jr., Kewanee, Illinois 
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Richard William Kapranos, Moraga, California 
Charles Joseph Katomski, East Aurora, New York 
Stephen F. Kavalauskas, Kenosha, Wisconsin 
George Michael Keane, Jr., River Forest, Illinois 
Robert Emmet Keefe, Niles, Illinois 
James Michael Keefer, Fort Wayne, Indiana 
George William Keeley, Chicago, Illinois 
Patrick Joseph Keenan, Albany, Georgia 
tPaul Edward Kelley, Medford, Massachusetts 
Francis J. Kelly, Coral Gables, Florida 
David Foster Kennedy, DeWitt, New York 
Anthony Martin Kennell, Manhasset, New York 
Dennis Eugene Kenny, Edmonds, Washington (Cum laude) 
Frederick Louis Keppler, New Orleans, Louisiana (Cum laude) 
tJoseph Eugene Kernan, South Bend, Indiana 
Michael Anthony Kiefer, Indianapolis, Indiana 
Roger Augustine Kiley, Saratoga Springs, New York 
Edward Stephen Kirby, Jr., Upper Montclair, New Jersey 
John Stephen Kirby, New Rochelle, New York 
Peter John Kirwin, Columbus, Ohio (Cum laude) 
Allan Francis Knappenberger, Portland, Oregon 
Thomas Michael Knight, East Chicago, Indiana 
tRobert Paul Kocmalski, Bayonne, New Jersey 
John Adolph Koeppel, Englewood, New Jersey '(Cum laude) 
Philip Edmund Kolski, Chicago, Illinois 
Edward Wayne Kopala, Golf, Illinois (Magna cum laude) 
John Robert Kowalczyk, Fort Wayne, Indiana (Cum laude) 
James Henry Kozak, Pepper Pike, Ohio 
Vincent John Kraft, Ambler, Pennsylvania 
Joseph Howard Kramer, Eldora, Iowa 
Stephen Peter Krchma, Kansas City, Missouri (Cum laude) 
Robert J. Kresse!, Minneapolis, Minnesota (Cum laude) 
Andrew Peter Kronk II, Dearborn, Michigan 
Robert John Kuechenberg, Hobart, Indiana 
George James Kunz, Arcadia, California (Cum laude) 
William Albert Kurtz, Cleveland Heights, Ohio 
John David Lacy, Warminster, Pennsylvania 
Thomas Edward Ladky, Milwaukee, Wisconsin 
Thomas Michael Lamb, Allen Park, Michigan 
Charles C. Landolfi, Ellwood City, Pennsylvania 
Richard William Laposky, Latrobe, Pennsylvania 
John Faustin Lateulere, Jr., Benton Harbor, Michigan 
Charles Bernard Lauck, Indianapolis, Indiana 
Gerald Reilly Leahy, Lake Oswego, Oregon 
Bernard Martin Lechowick, Mentor, Ohio (Magna cum laude) 
John Homer Leinart III, Nashville, Tennessee 
Daniel William Lenehan III, Hingham, Massachusetts 
John Stephen Leonardo, Des Moines, Iowa (Cum laude) 
Louis Maderer Leone, Mount Prospect, Illinois 
Paul Michael Leone, Manchester, Connecticut 
Michael Patrick Levi, Stevens Point, Wisconsin 
John Michael Lewis, Naperville, Illinois (Magna cum laude) 
James Michael Liebherr, Toledo, Ohio (Cum laude) 
Mark Robert Lindenmeyer, Batesville, Indiana 
Lawrence Anton Loeffler, Houston, Texas 
tWalter Gerard Lombardi, Albuquerque, New Mexico 
Robert Francis Long, Jr., Alexandria, Virginia 
Thomas David Lorenz, Chicago, Illinois (Cum laude) 
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Charles Paul Love, Pittsburgh, Pennsylvania 
William Henry Luking, Connersville, Indiana '(Cum laude) 
Jeffrey John Lunstead, West Nyack, New York (Maxima cum laude) 
Dane Anthony Lupo, Erie, Pennsylvania 
James Edward Lyons, River Forest, Illinois (Cum laude) 
James Michael Lyons, Lakewood, Ohio (Maxima cum laude) 
Mark Joseph Lyons, Neenah, Wisconsin (Magna cum laude) 
Louis Augustine MacKenzie, Jr., Birmingham, Michigan 
William Bruce MacLachlan, Glen Ridge, New Jersey 
Anthony Michael Macleod, Greenwich, Connecticut (Magna cum 
laude) 
John Francis Mahon, Jr., Maple Shade, New Jersey 
Patrick Joseph Mahoney, Toledo, Ohio 
Richard Edward Mahoney, Kokomo, Indiana 
William Patrick Mahoney, Phoenix, Arizona 
James Michael Malloy, New York, New York 
Terry Paul Malloy, Tulsa, Oklahoma 
Craig Steven Malone, Norwood, Massachusetts (Cum laude) 
Michael Patrick Malone, Elmira, New York 
John Martin Maloney, Alexandria, Virginia 
John Timothy Mannion, Hamden, Connecticut 
Joseph Monsour Mansur, West St. Paul, Minnesota '(Magna cum 
laude) 
Michael Croy Marchetto, Columbus, Ohio 
Neal Paul Marchisio, Bronxville, New York 
Christopher George Mardorf, Elmhurst, Illinois 
Peter William Martin, Syracuse, New York 
Douglas Brian Marvin, Pittsburgh, Pennsylvania (Cum laude) 
tEduardo Matte, Santiago, Chile 
Jon Alfred Maturi, Chisholm, Minnesota 
tWilliam Peter Mavrelis, Jr., Oak Park, Illinois 
David Francis Mayrose, Le Mars, Iowa 
tNicholas Edward McAuliffe, Fayetteville, North Carolina 
Michael Dillon McCafferty, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Kenneth William McCandless, Omaha, Nebraska -
Paul Acton McCann, Needham, Massachusetts 
Robert Alexander McCarter, Jr., Lancaster, New York 
tBrian Thomas McCarthy, North Augusta, South Carolina 
Thomas Joseph McCarthy, Palos Park, Illinois 
Michael Stephen McCauley, Des Moines, Iowa (Magna cum laude) 
William Craig McCully, Toledo, Ohio (Cum laude) 
Michael Francis McDermott, Chicago, Illinois 
Patrick B. McDonnell, Milwaukee, Wisconsin (Cum laude) 
Joseph John McDonough, Evergreen Park, Illinois 
Donald Edward McFadyen, Great Neck, New York 
Robert Arthur McGrath, Oak Park, Illinois (Magna cum laude) 
Jerome Anthony McHugh, Bethlehem, Pennsylvania 
Peter Joseph Mcinerney, Dearborn, Michigan 
Thomas Joseph McKay, Jr., Buffalo, New York 
Walter Martin McKew, Long Branch, New Jersey 
Thomas Michael McKinley, Kalamazoo, Michigan (Magna cum 
laude) 
Michael Thiede McLoughlin, Daly City, California 
Edward John McMahon II, Cookeville, Tennessee (Cum laude) 
Richard Thomas McMahon, Jr., Mount Prospect, Illinois 
(Maxima cum laude) 
Leo Joseph McNamara, Buffalo, New York (Cum laude) 
Martin Paul McNamara, Kenmore, New York 
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Leonard Leo McNulty, South Bend, Indiana 
David Francis Meekison, Napoleon; Ohio 
Blair Regis Meiser, Pittsburgh, Pennsylvania 
Robert Laurence Mendes, Merrick, New York 
David Frederick Menz, Little Rock, Arkansas 
Joseph Roy Mercurio, Toledo, Ohio · 
Ronald Albert Messina, Shewsbury, New Jersey 
Charles Curtis Metzger, Cold Spring Harbor, New York 
Dana Edward Miles, Columbus, Ohio 
Hubert John Miller, Mishawaka, Indiana (Magna cum laude) 
tJohn Theodore Miller, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Paul Matthew Miller, Cleveland, Ohio 
Robert Joseph Miller, Wantagh, New York 
Steven Arthur Miller, Fort Wayne, Indiana 
William Peter Miller, Jr., Morris, Minnesota 
Thomas Charles Misener, St •. Clair Shores, Michigan 
Lawrence Anthony Moloney, Birmingham, Michigan (Maxima cum 
laude) 
Timothy Steven Monty, St. Albans, West Virginia 
William Jay Mooney, Waverly, Iowa 
John Patrick Moore, Jr., Chevy Chase, Maryland 
Edward P. Moran, New York, New York 
Richard William Morgan, South Bend, Indiana 
Stephen Roger Moriarty, Kingsport, Tennessee 
Robert Howard Morin, Agawam, Massachusetts 
Lawrence Mulcahy, Cohasset, Massachusetts 
Gregory Joseph Mullen, South Miami, Florida (Magna cum laude) 
John Francis Muller, Indianapolis, Indiana 
Edward Thomas Mulligan, Nashville, Tennessee 
Bernard Charles Murphy, Buffalo, New York 
Brian Paul Murphy, North Arlington, New Jersey 
Dwight Eugene Murphy, Kansas City, Kansas 
James Stephen Murphy, Evergreen Park, Illinois (Magna cum laude) 
Joseph G. Murphy, South Milwaukee, Wisconsin 
William Michael Murphy, Highland, Indiana (Maxima cum laude) 
Eugene Andrew Murtha, North Merrick, New York 
Charles Robert Musick, Jr., Miami, Florida 
Matthew Bowes Naegle, Dover, New Jersey 
Peter Michael Nardi, Bronx, New York (Cum laude) 
Robert Joseph Narucki, Nutley, New Jersey 
Charles John Nau, Munster, Indiana ·(Maxima cum laude) 
Charles Frederick Nelson, Jr., South Bend, Indiana· 
John Edward Nesbitt, Wilmette, Illinois 
James Edward Neuburger, Grand Blanc, Michigan (Cum laude) 
Paul James Newman, Weehawken, New Jersey 
Robert Edward Newman, Youngstown, .Ohio (Cum laude) 
Thomas Patrick Nichol, Oak Park, Illinois 
Clement James Nilan, Spotswood, New Jersey 
Thomas Raymond Noe, Kansas City, Missouri (Magna cum laude) 
Theodore Joseph Nowacki, South Bend, Indiana. (Maxima cum 
laude) 
Edward James Nugent III, Loveland, Colorado 
Coleman Carroll O'Brien, McLean, Virginia 
Kevin John O'Brien, New York, New York 
Michael Joseph Obringer, New Haven, Indiana . . 
Kevin Joseph O'Connor, Lynbrook, New York (Cum laude) 
John Francis O'Hara, Cherry Hill, New Jersey 
James Charles O'Leary, Lafayette, California 
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Michael Joseph O'Looney, Maraga, California (Cum laude) 
Charles James O'Malley, Aurora, Illinois 
Lawrence Fred Orie, Pittsburgh, Pennsylvania 
John Cahill O'Rourke, Jr., Chicago, Illinois 
Robert Leonard Osar, Pompton Lakes, New Jersey '(Magna cum 
laude) 
Chris Scott Page, San Diego, California 
Charles Alan Palaces, Hazelcrest, Illinois 
Keith Allen Palka, La Grange Park, Illinois (Cum laude) 
Anthony Joseph Parenti, Chicago, Illinois .(Cum laude) 
Ronald Ralph Passarelli, Trinidad, Colorado 
Raymond Francis Patnaude, Jr., South Bend, Indiana 
Thomas Francis Payne, Montgomery, Ohio (Cum laude) · 
James Michael Pellegrin, Cleveland, Ohio (Magna cum laude) 
Louis Peter Pelosi, Orange, Connecticut (Cum laude) 
Charles James Perrin, Jr., Pekin, Illinois 
John Theodore Peters, Jr., Bellevue, Washington 
Nicholas James Petrelli, Valhalla, New York (Cum laude) 
Thomas Poole Phillips, Milan, Missouri 
David Alan Pierce, Wayne, New Jersey 
John Peter Pischak, Niles, Illinois 
tKenneth Lee Plesha, McCook, Illinois 
Thomas Paul Policinski, South Bend, Indiana 
Michael Andrew Portman, Westfield, New York 
John Kieran Powers, Ballston Lake, New York 
tWilliam Edward Primosch, Cleveland, Ohio 
Robert John Procaccini, Walpole, Massachusetts 
David Edward Prusiecki, Hobart, Indiana 
James Mellen Punderson IV, Island Heights, New Jersey 
Paul Edward Purcell, Salt Lake City, Utah (Cum laude) 
John Michael Putzel, Fort'Worth, Texas (Cum laude) 
Daniel Brian Quinn, Northfield, Illinois 
Thomas Herman Quinn, Clinton, Iowa (Magna cum laude) 
Fernando Roberto Quiros, La Canada, California 
John Joseph Quish, Jr., Chicago, Illinois (Cum laude) 
William Mitchell Rados, Cleveland, Ohio (Magna cum laude) 
Chris Carl Ramming, St. Louis, Missouri 
John Thomas Rank, Glenview, Illinois (Cum laude) 
Dennis Patrick Rawlinson, Portland, Oregon (Cum laude) 
John Bernard Ready, Chicago, Illinois · 
tMichael Joseph Ready, Monroe, Michigan 
William Cleveland Reames, Monterey Park, California 
Michael Joseph Reardon, Jr., Bernardsville, New Jersey 
Richard Anthony Redmond, Elmwood Park, Illinois (Cum laude) 
James Lyman Reid, Fox Point, Wisconsin 
William Scott Reneau, Longview, Texas 
tAiexander Aloyious Reneski, Jr., Philadelphia, Pennsylvania 
Thomas John Reynolds, Ogden Dunes, Indiana 
James Anthony Rice, Allen Park, Michigan (Maxima cum laude) 
William Joseph Richardson, Jr., C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Joseph Anthony Rihn, Beacon, New York 
James Jay Ripperger, Belle Fourche, South Dakota 
Patrick Kent Rocchio, Kokomo, Indiana 
Gregory Thomas Rockwell, Granger, Indiana 
Timothy Edward Roddy, Detroit, Michigan 
Timothy Joseph Roethele, Fort Wayne, Indiana 
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Allen John Rogers, Elmwood Park, Illinois 
James Owen Rogers, Garden City, New York 
Robert Joseph Rogers, Chevy Chase, Maryland 
Vincent John Romeo, Jr., Elkhart, Indiana 
Robert Timothy Rooney, Wilmette, Illinois 
David Aiken Roos, Houston, Texas 
William Browning Rose, Frederick, Maryland (Cum laude) 
Joseph Richard Rossie, Clarksdale, Mississippi 
Michael Gordon Roy, Alamo, California 
Timothy Russell, St. Paul, Minnesota (Cum laude) 
Joseph Francis Rust, Greensburg, Indiana 
David John Ryan, Shelbyviile, Indiana 
Thomas James Ryan, Detroit, Michigan 
Robert Wesley Sacoff, River Forest, Illinois 
David Dennis Samora, South Bend, Indiana 
Brandon John Santos, South Bend, Indiana 
David Livingston Saunders, Elkhart, Indiana 
David Michael Saykally, Encino, California 
Lester Joseph Schad, Merrick, New York 
Michael Dennis Schaffer, Newtown Square, Pennsylvania (Maxima 
cum laude) 
John George Schardong, Cincinnati, Ohio 
Thomas Otto Scherer, Closter, New Jersey 
Geoffrey Lee Schleifer, Forest Hills, New York (Magna cum laude) 
Robert Breyman Schmelzle, Freeport, Illinois 
Brian Tully Schmidlin, Appleton, Wisconsin 
Charles Edward Schmidt, Harrisburg, Pennsylvania 
Charles Leo Schmitt, Pittsburgh, Pennsylvania 
Kevin Conrad Schoenberger, New Orleans, Louisiana 
John Timothy Schroder, Atlanta, Georgia 
Paul James Schroeder, St. Louis, Missouri (Magna cum laude) 
Eugene Kieran Schuler, Jr., Allentown, Pennsylvania 
Daniel Gregory Schum, Spencerport, New York 
Thomas Joseph Scorza, Brooklyn, New York '(Maxima cum laude) 
Gregory Joseph Scott, Los Angeles, California 
John Stephen Sennott, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
James Patrick Seymour, Berkley, Michigan 
Charles Edmund Sheedy, Pittsburgh, Pennsylvania_(Cum laude) 
John Redmond Sheehan, Jr., Princeton, New Jersey 
tRobert David Sheehan, Jr., Tulsa, Oklahoma 
Michael Marvin Sheldon, Atlanta, Georgia (Cum laude) 
Thaddeus Gregory Sheppard, Rockville Centre, New York 
Neil Joseph Short, Joliet, Illinois 
William Arthur Siemann, Carroll, Iowa 
Richard Frank Silvestri, Detroit, Michigan '(Cum laude) 
David Gordon Sim, Hamilton, New York 
Douglas George Simon, San Marino, California 
Richard Paul Sinutko, Detroit, Michigan 
William Robert Skoglund, La Grange Park, Illinois 
Robert Francis Skupien, River Forest, Illinois 
Gregory Arthur Smith, South Bend, Indiana (Magna cum laude) 
Richard Joseph Smith, Elyria, Ohio '(Cum laude) 
Jeffrey Glenn Sobosan, C.S.C., Notre Dame, Indiana (Magna cum 
laude) · 
Bruce Edward Spratford, Watchung, New Jersey 
John Stratton Steffens, Pittsburgh, Pennsylvania 
Robert William Steinmetz, Fairfax, Virginia 
3() 
Brian Francis Stenger, Euclid, Ohio 
Charles Paul Stewart, Dallas, Texas 
John Link Stodola, Bethesda, Maryland 
Donald James Storino, Elmwood Park, Illinois (Cum laude) 
Rodney Joseph Leonard Streff, Holdrege, Nebraska 
Kenneth Michael Sullivan, South Bend, Indiana 
Francis Joseph Summers, Mishawaka, Indiana 
Robert Jerome Surdyk, Dayton, Ohio 
George Francis Sushinsky, Baltimore, Maryland (Cum laude) 
Timothy Michael Swan, Gary, Indiana 
tTimothy Michael Swearingen, Jr., Springfield, Massachusetts 
William James Sweeney, Cold Spring Harbor, New York 
Chester William Sygiel, Ware, Massachusetts 
Rocco Francis Tarasi II, Pittsburgh, Pennsylvania 
John William Teahan, West Hartford, Connecticut (Cum laude) 
William Leigh Tenuta, Verona, New Jersey 
William Charles Thieman, Bethel Park, Pennsylvania '(Magna cum 
laude) 
James Joseph Thomson, Jr., Warwick, Rhode Island 
Thomas Albert Tonozzi, Spring Valley, Illinois (Cum laude) 
John Francis Tormey, Los Angeles, California 
Rene Anthony Torrado, Jr., Bal Harbour, Florida 
fStephen Miner Toussaint, Glen Ellyn, Illinois 
George William Tovrea, Norwalk, Iowa 
Terry Leon Trantina, Danville, California 
Francis Willoughby Traynor, Monkton, Maryland 
Michael John Trent, Silver Spring, Maryland 
Robert Frederick Trost, Montville, New Jersey 
Lynn Joseph Turk, Milwaukee, Wisconsin 
Dennis Michael Tushla, Auburn, Nebraska 
Timothy John Unger, Houston, Texas (Magna cum laude) 
Joseph Daniel Vacca, Harrisburg, Pennsylvania 
John Paul Van Etten, Chicago, Illinois 
James Richard Viventi, Grand Rapids, Michigan 
John William Vogt, Jr., Brownsville, Pennsylvania 
Robert Keith Von Rueden, East Troy, Wisconsin (Maxima cum 
laude) 
Edward A. Vuillemin, Akron, Ohio 
Peter Joseph Wadel, Ludington, Michigan 
John William Waesche, Oradell, New Jersey 
John J. Walbeck, Jr., Akron, Ohio 
Bernard John Walsh, Chicago, Illinois 
Brian Connor Walsh, San Jose, California 
James Ell Walsh III, Syracuse, New York 
Mark Michael Walsh, Washington, D.C. 
Richard Anthony Walsh, Lincroft, New Jersey 
Eric Muller Ward, Peoria, Illinois (Cum laude) 
Harry John Watson, Indianapolis, Indiana 
John Francis Wehrheim, Skokie, Illinois 
Edward John Weinlein, Convent, New Jersey 
Timothy James Weizer, Lakewood, Ohio (Magna cum laude) 
Edward John Welch, Wheaton, Illinois 
Thomas William Welch, Geneva, New York 
Michael Peter Wend!, Le Mars, Iowa 
Dennis Patrick Whalen, Columbus, Ohio 
James Paul Whalen, Des Plaines, Illinois (Magna cum laude) 
David John White, Arlington, Massachusetts (Cum laude) 
Robert Lee Whitmore, Washington, D.C. · 
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Donald Anthony Wich, Jr., Pampano Beach, Florida (Cum laude) 
Donald James Wilkins, Chevy Chase, Maryland 
John Bryan Williams, Birmingham, Michigan (Cum laude) 
Joseph Peter Williams, Saratoga Springs, New York 
George Gregory Wingenfeld, Massapequa Park, New York 
Clyde David Witt, Toledo, Ohio 
tBrother Robert George Wlezien, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
William Anthony Wolff, C.S.C., Notre Dame, Indiana (Cum laude) 
Frederick William Wolnitzek III, Fort Wright, Kentucky 
Robert Lee Woodrick, Aurora, Illinois (Maxima cum laude) 
Robert George Wuller, Jr., Belleville, Illinois 
William Francis Wyar, Berea, Ohio (Cum laude) 
Noel Don Wycliff, Texarkana, Texas 
James Joseph Wysoglad, Harwood Heights, Illinois 
David Yonto, Orrville, Ohio 
Wayne John Zajdzinski, Chicago, Illinois 
Richard Thaddeus Zawadski, Seven Hills, Ohio 
Jerome Bartholomew Zutell, Jr., New York, New York 
The Degree of Bachelor of Fine Arts on: 
tGonz Badaracco, Curacao, Netherlands Antilles 
Ricardo Humberto Fong, Jr., Colon, Republic of Panama 
Thomas Joseph Horv~th, South Bend, Indiana 
tRichard Thomas Ke!ly, Chicago, Illinois 
Bernard John McDoJ:~ald, Clayton, Missouri 
William Edmund Morrison, Westwood, Massachusetts 
Richard Carr Mun~on, Denison, Texas 
Thomas Patrick Reeder, Park Ridge, Illinois 
Justin Ralph Scoppa, Jr., Scarsdale, New York 
John Clinton Sullivan, Branford, Connecticut 
tRobert Elmer Timm, Wilmette, Illinois 
THE COLLEGE OF SCIENCE 
The Degree of Bachelor of Science in Biology on: 
Dennis Nelson Caranchini, Tucson, Arizona 
David Louis Coulter, Dearborn, Michigan (Magna cum laude) 
John Edwin Dougherty, Mount Holly, New Jersey (Magna cum 
laude) 
Gary Francis Hellrung, Hollywood, Florida 
Gordon Charles Hunt, Jr., North Little Rock, Arkansas (Cum laude) 
George Joseph Krasnick, Churchville, Pennsylvania 
James Joseph LoBue, West Seneca, New York 
Leon Philip Lounibos, Petaluma, California (Magna cum laude) 
Brian Verne MacPherson, Massena, New York 
Gregory John Milmoe, New Hyde Park, New York 
Charles Richard Phillips, Jr., Trenton, New Jersey (Cum laude) 
Jeffrey Robert Powell, Elkader, Iowa (Magna cum laude) 
Thomas Vincent Proch, Pittsburgh, Pennsylvania · 
William James Richtsmeier, Madison, Wisconsin 
Ross Joseph Simpson, Jr., Bayonne, New Jersey (Cum laude) 
John Damian Slack, South Bend, Indiana (Cum laude) 
Harold Clifford Smith, Beverly, New Jersey (Magna cum laude) 
David Eugene Snediker, Edina, Minnesota 
Joseph Paul Stein, Pittsburgh, Pennsylvania (Magna cum laude) 
Eric Francis Wieschaus, Birmingham, Alabama (Magna cum laude) 
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The Degree of Bachelor of Science in Chemistry on: 
William Charles Barstow, Dayton, Ohio · · 
Daniel Edward Cox, Havertown, Pennsylvania (Cum laude) 
Brendan Thomas Doherty, Franklin, Massachusetts 
Norbert Anthony Feliss, Chicago, Illinois 
Michael John Ferrero, Agawam, Massachusetts 
Robert Harold Harris, Mishawaka, Indiana 
Thomas Robert Kissel, Northbrook, Illinois (Cum laude) 
Joel Michael Kosinski, Cedar Rapids, Iowa (Cum laude) 
Harry Eugene Lyon, Jr., Battle Creek, Michigan 
Michael Denis Ryan, Pittsburgh, Pennsylvania 
David Charles Tiemeier, Cincinnati/Ohio (Maxima cum laude) 
Frank Thomas Vecchione, Interlaken, New Jersey 
Lawrence Allen Wasowski, South Bend, Indiana 
Michael Joseph Weise, Wyandotte, Michigan (Magna cum laude) 
The Degree of Bachelor of Science in Geology on: 
Dennis Richard Beissel, St. Paul, Minnesota 
John Francis Murphy, Jr., Wilbraham, Massachusetts 
tPeter Cummings Newsom, Morrisville, Pennsylvania 
tCharles Emmet Stevenson, Monessen, Pennsylvania 
The Degree of Bachelor of Science in Mathematics on: 
Robert Freeman Belden, Canton, Ohio (Cum laude) 
Joseph,Edgar Carroll, Babylon, New York (Maxima cum laude) 
Anthony Edward Cernosek, Galveston, Texas (Cum laude) 
Charles Emil Colello, Hasbrouck Heights, New Jersey · 
John Kevin Doyle, Merrick, New York 
John H. Driggs, Willow Grove, Pennsylvania '(Cum laude) 
George Peter Eiswirth, St. Louis, Missouri 
Richard Anthony Lavely, Louisville, Kentucky (Cum laude) 
Timothy Joseph Schroepfer,· Little Rock, Arkansas 
William Fabian Schweitzer, Schererville, Indiana 
Robert John Search, Westbury, New York 
Dennis Michael Sullivan, Los Angeles,· California 
The Degree of Bachelor of Science in Physics on: 
Joseph Michael Brennan, Kalamazoo, Michigan (Magna cum laude) 
Berry Augustine Cannon IV, Mount Vernon, Alabama 
George Raymond Clark, Jr., Winfield, Illinois 
Denis Frank Darko; Indianapolis, Indiana 
Charles C. Davis, Jr., Greenwich, Connecticut 
James Ernest Durand, Pittsburgh, Pennsylvania 
Timothy Paul Fisher, Freeport, New York 
Philip Bernard Gavin, Chicago, Illinois (Magna cum laude) 
Gerald Joseph Haddock, Rio Piedras, Puerto Rico 
Thomas Paul Krick, Blue Island, Illinois , 
Charles Salvatore Leone, Iowa City, Iowa 
Michael Francis Lubozynski, Orlando, Florida (Cum laude) 
Robert Francis Nesbit, Pittsfield, Massachusetts (Magna cum laude) 
Thomas Michael Nosek, Berea, Ohio 
James Michael O'Connor, Niles, Illinois (Cum laude) 
Michael Ralph Polcari, Union City, New Jersey 
Michael Thomas Powers, Cleveland Heights, Ohio 
Thomas Matthew Sandoski, Berwyn, Pennsylvania 
Ralph Martin Seifert, Williamsville, New York 
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Juan Angel Vincensini, Panama City, Panama (Maxima cum laude) 
Thomas James Vos, Holdingford, Minnesota 
Thomas David West, Hingham, Massachusetts 
The Degree of Bachelo.r of Science in Preprofessional Studies on: 
John Michael Abide, Leland, Mississippi (Magna cum laude) 
Terrance Lee Alley, Oklahoma City, Oklahoma 
Raymond Edward Arabasz, Bridgewater, Massachusetts 
Robert Albert Babineau, Jr., Fitchburg, Massachusetts (Cum laude) 
Bruce Edward Babula, Fairview Park, Ohio {Cum laude) 
Frank Anthony Bagnasco, Detroit, Michigan (Cum laude) 
John Francis Beary III, Albia, Iowa (Maxima cum laude) 
William Speir Berg, Pittsburgh, Pennsylvania 
John David Blaha, Grayling, Michigan (Cum laude) 
James Philip Blakely, Northridge, California 
John Wade Blute, Jr., Danvers, Massachusetts 
Richard George Bottiglione, Mcintyre, Pennsylvania 
Allan Lee Bucknell, Rome, New York 
Angelo Anthony Buffomante, Corning, New York 
John Steven Bulkowski, Fostoria, Ohio 
Brian Edward Conroy, Quakertown, Pennsylvania 
Thomas Patrick Cunningham III, Rosemont, Pennsylvania 
Robert Stoke Daly, Indianapolis, Indiana 
Peter Brian Dane, Perrysburg, Ohio 
Gregory Edward Doerfler, Markham, Illinois 
Liam Sean Duerr, Mystic, Connecticut 
John Michael Dziduszko, Fall River, Massachusetts (Cum laude) 
tBrother Guy J. Eckels, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Newton Lawrence Edwards, Miami Springs, Florida 
Bruno Walter Eidietis, Chicago, Illinois 
Eric James Ellinghaus, Wyckoff, New Jersey (Cum laude) 
John Gerald Esch, Jr., Pittsburg, Kansas 
George Max Farrell, Pittsburgh, Pennsylvania 
Albert Joseph Filice, San Jose, California (Maxima cum laude) 
Glenn Sherman Forbes, Glenview, Illinois (Magna cum laude) 
Don Gregory Fortin, Shawnee Mission, Kansas 
Robert Matthew Franko, Jr., Pittsburgh, Pennsylv:mia 
Darrell Joseph Gacom, Cleveland, Ohio 
John Arthur Gillespie, Hornell, New York (Cum laude) 
James Joseph Grady, Jr., Riverside, California 
Edward Anthony Gulling, Louisville, Ohio 
Richard Alan Hack, Greenwood, Indiana (Cum laude) 
Francis Xavier Haines, Binghamton, New York 
Stephen Gregory Hipskind, Belleville, Illinois 
James Joseph Hodgkiss, Verona, New Jersey 
Walter Joseph Hopkins, Fairview Park, Ohio 
Robert Harry Huddle, Jr., Elmira, New York 
Marc Ralph Imundo, Albertson, New York 
Dana Edward Jock, Ilion, New York 
Charles Michael Johnson III, Elgin, Illinois '(Cum laude) 
Michael Norman Jolley, Oradell, New Jersey {Cum laude) 
tKarl Lynn Karandy, Schenectady, New York 
Anton Peter Kemps, Roselle, New Jersey (Magna cum laude) 
Arthur Robert Kennedy, Jr., Wellesley Hills, Massachusetts (Cum 
laude) 
Raymond Arthur Kenzik, Orlando, Florida 
John Thomas LaRossa, Huntington Station, New York {Cum laude) 
William Marloth Loftus, St. Charles, Illinois 
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John Aloysius Long, Jr., Chevy Chase, Maryland 
Gerald Michael Loughlin, New York, New York 
John Hugh Lynch, Washington, D. C. 
Ronald Vitt Maier, Shadyside, Ohio (Magna cum laude) 
John Joseph May, Riverside, Connecticut (Cum laude) 
James Bradley McConville, Centerville, Iowa (Magna cum laude) 
Joseph Peter Mcf:arland, Bala-Cynwyd, Pennsylvania 
Peter Joseph McFarlane, Jr., Alton, Illinois 
Thomas McGowan, Mason, West Virginia (Cum laude) 
fThomas Mark Mcintosh, Scarsdale, New York 
Richard Clinton Merritt, Dallas, Texas 
David Ross Monfort, Columbus, Ohio 
Richard Phillip Murphy, Dixon, Illinois 
Charles Andrew Neumann, East Troy, Wisconsin 
Dennis Michael Nigro, Kansas City, Missouri 
John Richard O'Malley, Ohio, Illinois 
Richard Franklin Ott, Fort Lauderdale, Florida 
Ralph James Pagano, River Forest, Illinois (Cum laude) 
Michael Thomas Patten, Stamford, Connecticut (Cum laude) 
John Kevin Paulsen, Woodstock, Illinois 
Joseph Michael Pepek, Jr., Westfield, Massachusetts 
Robert Nelson Phelps, Jr., Webster, New York 
Frank Joseph Pielsticker, Clarendon Hills, Illinois 
Thomas John Pojunas, Waukegan, Illinois (Cum laude) 
James William Prebis, North Olmsted, Ohio 
Thomas Charles Quinn, Larchmont, New York 
Christopher Gavin Rehme, Shelbyville, Indiana (Cum laude) 
James Leo Riestenberg, Cleveland, Ohio 
Thomas James Romano, Valley Stream, New York (Magna cum 
laude) 
Thomas Lee Roth, San Carlos, California 
Neal Thomas Ruggie, Park Ridge, Illinois (Maxima cum laude) 
James Quinton Schubmehl, Binghamton, New York 
Ronald Joseph Scott, Wellesley, Massachusetts 
Stephen Donald Shorts, Lake Charles, Louisiana 
James Vincent Springrose, Edina, Minnesota 
Anthony Joseph Sweeney, Wilmette, Illinois 
James Edward Szymanowski, Fremont, Ohio (Cum laude) 
George Edward Tarrant, Jr., Fords, New Jersey 
Thomas Leonard Tiedeman, Sioux City, Iowa 
William Anthony Tito, Des Plaines, Illinois 
Jonathan Beckett Tocks, Dearborn, Michigan '(Magna cum laude) 
Robert Joseph Ursano, Alexandria, Virginia (Magna cum laude) 
James Joseph Voelker, Dubuque, Iowa 
James Bernard Walsh, Bay City, Michigan (Magna cum laude) 
James David Westhoven, Toledo, Ohio 
Henry Richard Wienke, Jr., Chatsworth, California 
Roger Bruce Wigton, Cincinnati, Ohio 
Robert Otto Wilhelm, Penville, New Jersey (Magna cum laude) 
William Donald Woodward, Payette, Idaho (Cum laude) 
Henry Manchester Wymbs, Jr., Hartsdale, New York (Cum laude) 
Edward Walter Zawacki, Dearborn Heights, Michigan 
The Degree of Bachelor of Science on: 
John Bryant Cole, South Euclid, Ohio 
James ~homas Juster, Clifton, New Jersey 
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Richard Harris Kranz, Denver, Colorado 
Jerome Arthur Otto, Indianapolis, Indiana (Cum laude) 
Michael James Thran, Cincinnati; Ohio 
THE COLLEGE OF ENGINEERING 
The Degree of Bachelor of Science in Aero-Space Engineering on: 
Nicholas James Altiero, Niles, Ohio 
Albert Nehman Andry, Jr., San Antonio, Texas (Cum laude) 
Roy E. Anthony Arnn, Louisville, Kentucky (Magna cum laude) 
James Patrick Barr, Wood River, Illinois . · 
Stephen Marc Batill, Park Forest, Illinois (Magna curri laude) . 
Robert Paul Bongiovi, Massapequa Park, New York (Magna cum laude) 
John Joseph Cioffi, Bronx, New York 
Arthur Edward Fanning, Norristown, Pennsylvania 
Paul Daniel Fuchs, Pittsburgh, Pennsylvania 
Joseph Charles Garbrous, Hazardville, Connecticut 
Michael John Gianelli, Los Angeles, California 
Terrence Leslie Gillespie, Glen Ellyn, Illinois 
Ronald Alex Gyorfi, Proctor, Vermont 
John Estep Harrington, Annapolis, Maryland 
Franklin Douglas Harsh, Hastings, Nebraska (Cum laude) 
Richard William Havel, Little Silver, New Jersey 
Michael William Higgins, Arlington, Virginia 
Charles Richard Hof, Frontenac, Missouri 
Anthony Richard Ingraffea, Ringwood, New Jersey (Magna cum 
laude) -
Eric Wilbur Jerome, Mayfield Village, Ohio 
Richard Howard Johnson, Park Forest, Illinois (Maxima cum laude) 
John Charles Jurkoshek, Cuyahoga Falls, Ohio 
Herbert Charles Kaler, Winchester, Massachusetts 
Edwin McCullough Keener III, Pittsburgh, Pennsylvania 
Brian James Kenny, Great Neck, New York 
Peter Green Kessenich, New Orleans, Louisiana 
William Joseph Ladouceur, Jr., Evergreen Park, Illinois (Cum laude) 
Thomas Peter Lennertz, Gary, Indiana 
Robert John Lusardi, Lakewood, New Jersey 
George Gordon Lye, Freehold, New Jersey 
Stephen Charles Michel, New Orleans, Louisiana 
Michael Peter Pecenka, Lakewood, Ohio (Magna cum laude) 
Walter John Reschke, Jr., Niles, Illinois 
Gary Michael Rimlinger, Lancaster, New York 
Gregory Philip Rohlf, Chicago Heights, Illinois 
James Joseph Rowan, Philadelphia, Pennsylvania 
Herman Richard Sanders, Hamilton, Ohio (Magna cum laude) 
Daniel O'Leary Scharf, Lakeville, Connecticut 
William Joseph Sikorsky, Whitestone, New York 
Gary Lee Snitily, Wenatchee, Washington 
David Kevin Stadtherr, Lancaster, Massachusetts 
Patrick Sullivan, DeFuniak Springs, Florida 
Peter Kent Sullivan, Little Rock, Arkansas 
William Henry Walsh, Jr., Chicago, Illinois 
Daniel Edward Welty, Amboy, Illinois -
William Herbert Zahn, Rome, New York 
Theodore Robert Zielinski, Cranford, New Jersey 
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The Degree of Bachelor of Architecture on: 
George Thomas Balich, North Reading, Massachusetts '(Cum laude) 
Jose E. Barbosa-Jerez, San Juan, Puerto Rico 
Enrique Arturo Bellini, Charlotte Amalie, St. Thomas, Virgin Isl. 
Joseph Salvatore Bosco, Prospect, Connecticut 
Philip August Brandmeier, Rochester, New York 
Richard Louis Butz, Eaton, Ohio (Magna cum laude) 
James Carmen Canestaro, Cortland, New York 
Thomas Vincent Clasby, Ipswich, New York 
Patrick George Corrado, Port Jervis, New York 
Richard Paul Drnevich, North Versailles, Pennsylvania 
Alvin Joseph DuCharme, Sunol, California 
Thomas Peter Genis, Gardner, Massachusetts (Cum laude) 
Charles George Graham, Charleston, South Carolina (Magna cum 
laude) 
William Joseph Green, Arlington, Massachusetts 
Robert John Hafel, Springfield, Illinois 
James Richard Kachik, Hockessin, Delaware 
Daniel Theodore Kearney, Palos Park, Illinois 
Stephen Joseph Kulcsar, Jr., Barberton, Ohio 
Byron Naylor Livingston, Omaha, Nebraska 
Adam Almos Lontai, South Bend, Indiana 
tRalph Joseph Melone, Mount Top, Pennsylvania 
Harold Michael Munsch, Houston, Texas 
Joseph Carl Orloff, Bloomfield Hills, Michigan 
t James Reimer Perkins, Oconomowoc, Wisconsin 
Ralph Louis Steinhauser, Louisvi11e, Kentucky (Cum laude) 
tRobert Charles Wilks, Westlake, Ohio 
Stephen Thedieck Wright, Sidney, Ohio 
The Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering on: 
Albert Mikel Alter, Greeneville, Tennessee 
James Michael Braband, Wilmette, Illinois 
Joseph Francis Brenner, Oakland, New Jersey 
Robert William Burke, Kalamazoo, Michigan (Cum laude) 
Alan Dale Curry, Eau Gallic, Florida 
James Henry D'Auria, Hazelwood, Missouri 
David George Eickholt, Columbus, Ohio '(Maxima cum laude) 
William Daniel Ernt, Morton Grove, Illinois 
John David Girardot, Waterloo, Indiana 
Stephen Michael Griffin, Teutopolis, Illinois 
John Bradley Haight, Oceanside, New York 
David Anthony Heskin, Elizabeth, New Jersey 
Eduardo Jose Holmann, San Juan del Sur, Nicaragua 
Donald Arthur Jacobson, Kenosha, Wisconsin 
tMichael Frank Knapp, Oklahoma City, Oklahoma 
John Charles Krauss, Flemington, New Jersey 
Frank Peter LaBelle, Jr., St. Louis, Missouri (Magna cum laude) 
Gilbert Chi-Wai Lam, Hong Kong 
Michael Richard Lippa, Rochester, New York 
Daniel Aloysius McCarthy, Bethpage, New York 
Raymond Richard McGlynn, Jr., Yonkers, New York 
Peter Michael McKee, Buffalo, New York 
Richard Ross Nicolosi, Dallas, Texas 
Thomas William O'Connor, Harrisburg, Pennsylvania 
Robert Allan Ream, South Plainfield, New Jersey 
Roger Richard Rolewicz, Chicago, Illinois 
John Ignatius Schlaechter, Columbus, Ohio 
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David Joseph Seeley, Syracuse, New York (Magna cum laude) 
Michael Louis Shuler, Joliet, Illinois (Cum laude) 
Robert Marcus Stallman, South Bend, Indiana 
James Robert Stell, Akron, Ohio (Magna cum laude) 
Donald Bruce Wegrocki, Odenton, Maryland 
Anthony Robert Woodstuff, St. Louis, Missouri 
The Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering o~: 
Michael Patrick Abbate, Syosset, New York 
Donald Joseph Clarkson, Kansas City, Missouri 
John Bernard Corgan, Kingston, Pennsylvania 
Thomas Lynch Cummings, Norwich, Connecticut 
Dennis George Fenn, New York, New York 
Charles Croghan Ferrall, Larchmont, New York 
Gordon Lawrence Forester, Jr., Westbury, Long Island, New York 
(Cum laude) 
John Michael Joyce, Silver Spring, Maryland 
Joseph John Kulowiec, Stamford, Connecticut 
James Joseph Loughrcn, Vestal, New York 
Dennis Michael Malloy, Houston, Texas 
John Joseph Maxwell, South Bend, Indiana 
John Joseph Paddick, Endwell, New York 
Eugene John Russell, Carson City, Nevada 
tMichael Charles Ryan, Waldwick, New Jersey 
Robert. David Sheehan, Jr., Tulsa, Oklahoma 
James Henry Sinclair, Oakmont, Pennsylvania 
Alan Clarence Smith, Edon, Ohio "(Cum laude) 
Charles Emmett Stevenson, Monessen, Pennsylvania 
Richard Stephen Sullivan, Covington, Tennessee 
Michael George Swiatek, Chicago, Illinois 
Anthony· Luke Terhaar, Greenville, Mississippi 
Samuel Donnellan Updike, Babson Park, Florida 
Thomas Henry Vccchi, Canandaigua, New York 
Joseph Marshall Walker, Shreveport, Louisiana 
The Degree of Bachelor of Science in. Electrical Engineering on: 
James Golden Berges, Louisville, Kentucky 
John Raymond Berres, Salem, Wisconsin (Cum laude) 
Kenneth Richard Bowden, Indianapolis, Indiana 
David Hugh Brady, Brookfield, Wisconsin 
John Paul Brennan, Sycamore, Illinois 
Terence Edward Cahill, Chicago, Illinois (Maxima cum laude) 
James August Caito, Indianapolis; Indiana . 
Robert Nelson Cann, New York, New York (Cum laude) 
Richard Charles Casari, Canton, Ohio . 
Patrick Thomas Christiansen, Minneapolis, Minnesota (Maxima cum 
laude) 
Lawrence Rankine Copeland, Lahabra, California . 
Michael Joseph Coughlin, Strafford,· Pennsylvania 
Joseph Dennis DeBernardis, Seneca Falls, New York· 
Robert Edward DePierre; Lombard, Illinois 
Raymond James Elseser, Canton, Ohio (Maxima cum laude) 
James Julius Erdos, Canton, Ohio 
Thomas Michael Fogarty, St. Louis, Missouri 
Walter Edward Foley III; Davenport, Iowa 
Richard Joseph Gilmour, Ridgewood, New Jersey 
Thomas Francis Hanagan, Lexington Park, Maryland 
tJames Patrick Harris, Refugio, Texas 
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James Michael Hemler, Hanover, Pennsylvania (Maxima cum laude) 
John Francis Hoffman, Fort Wayne, Indiana 
William Charles Hurd, Memphis, Tennessee 
Patrick Joseph Kennedy, Tacoma, Washington '(Cum laude) 
Michael Joseph Kroeger, Larchmont, New York 
John William Kurtz, Jr., Forest Park, Illinois 
tRobert Harold Larson, Benson, Arizona 
tEdwin Walter LaVigne, Jr., Port Sulphur, Louisiana 
Francis Thomas Luizer, Coplay, Pennsylvania 
James Vincent Lysaught, Michigan City, Indiana 
Thomas Eugene McNassar, Lake Oswego, Oregon 
Burch Daniel Merritt, Normandy, Missouri 
Leonard Edward Niessen, Great Neck, New York 
Gregory Carl Ranieri, Tenafly, New Jersey 
tJorge Rocafort, Santurce, Puerto Rico (Cum laude) 
James Reid Signorelli, Duluth, Minnesota 
Daniel Eugene Staub, Pittsburgh, Pennsylvania 
Ronald John Vera, Rome, New York 
James Robert Weigand, North Canton, Ohio 
tThomas Edwin White, Williston Park, New York 
Francis Edward Wittman, Canton, Ohio 
Peter Matthew Yochum, Jr., Highland Park, New Jersey 
The Degree of Bachelor of Science in Engineering Science on: 
Donald Quentin Anderson, South Bend, Indiana (Maxima cum 
laude) 
Edward Joseph Filusch, Cincinnati, Ohio (Magna cum laude) 
Timothy James Heintz, Colorado Springs, Colorado 
Warner Douglas Hickey, Rapid City, South Dakota 
Michael Joseph Karwoski, Detroit, Michigan 
John Arthur Rogers, Lockport, Illinois 
James Allen Scheer, St. Joseph, Michigan (Cum laude) 
Michael Charles Schnierle, Chicago, Illinois 
Richard Nicholas Sileo, Vestal, New York (Magna cum laude) 
Terrence Nicholas Trent, Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering on: 
Juan Adalberto Andujar, Cali, Colombia (Cum laude) 
Michael Charles Barr, Stamford, Connecticut 
Richard Joseph Blum, Cincinnati, Ohio · 
German Calle, Bogota, Colombia 
tMauricio Cano, Medellin, Colombia, S.A. · 
Francis Paul Cardile, Syosset, New York (Magna cum laude) 
Juan Celada III, Monterrey, Mexico 
. tRodrigo Enrique Cepeda, Lima, Peru 
John Louis Coath, River Forest, Illinois 
Michael John Conway, North Smithfield, Rhode Island 
William Spyridon Coutros, Asbury Park, New Jersey 
Robert Raymond Curtis, Jr.; Wayne, Pennsylvania 
Edward Kevin Dahill, Kansas City, Missouri '(Cum laude) 
Edward Dean Daigler, Tonawanda, New York 
Jan Vincent Dec, Forest Hills, New York 
Edmund Zach DeRossett, Northfield, Illinois (Cum laude) 
Thomas Martin Dickmann, Yonkers, New York 
John Joseph Dyckmans, Jr., Verona, New Jersey 
James Francis Fackelman, Union, New Jersey 
Vincent James Fiorda, Jr., Darien, Connecticut-
Wayne McCormick Foresman, Wyoming, Delaware 
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James Henry Friel, Palmer, Massachusetts 
Thomas Joseph Godfroy, Monroe, Michigan 
Remi Frank Gomila, New Orleans, Louisiana 
Richard Joseph Guimond, Massena, New York 
Robert Lee Harness, St. Louis, Missouri 
Bernard Thomas Horrigan II, North Adams, Massachusetts (Cum 
laude) 
Steven James Kast, Middletown, Ohio (Maxima cum laude) 
Valedictorian 
William Paul Keane, River Edge, New Jersey (Cum laude) 
Anthony Paul Kluka, Kenosha, Wisconsin (Cum laude) 
tRobert Chester Kubiak, Rochester, New York 
Stephen Ralph Kubiczky, Dover, Pennsylvania (Cum laude) 
Kevin Joseph Lavin, Buffalo, New York 
James William Ludwig, Troy, Ohio 
Thomas Clinton Lux, Phoenix, Arizona 
Andrew Patrick MacLeod, Carbondale, Illinois 
James Anthony Madigan, Purley, Surrey, England 
Patrick Phillips Marron, Elizabeth, New Jersey 
William James Mcilvain, Jr., Ardsley-on-Hudson, New York 
Dennis Michael McWilliams, Chicago, Illinois 
David Allen Messmer, Jr., Columbus, Ohio (Magna cum laude) 
Michael Hayden Milligan, Merrick, New York 
William Joseph Mitsch, Wheeling, West Virginia 
Carlos I. Molina, Medellin, Colombia 
Terrance Arthur Rieck, Des Plaines, Illinois (Cum laude) 
James Robert Roark II, Bushnell, Illinoill 
Charles Edward Shalvoy, Devon, Pennsylvania (Magna cum laude) 
James Michael Slattery, Cleveland, Ohio 
Ronald Francis Sobchik, Las Vegas, Nevada (Magna cum laude) 
Benjamin Gerald Stonelake, Jr., Yeadon, Pennsylvania 
Francis John Tinus, East Paterson, New Jersey (Magna cum laude) 
Louis Frank Trottier, Manchester, New Hampshire 
The Degree of Bachelor of Science in Metallurgical Engineering on: 
tAnthony John Boucek, Pittsburgh, Pennsylvania 
Stephen Mark Gehl, Fort Lauderdale, Florida (Cum laude) 
John Patrick Heinrich, Mankato, Minnesota (Magna cum laude) 
Kenneth Raymond Marino, Coraopolis, Pennsylvania 
James Edward Rauckhorst, Geneva, Ohio 
Walter Jerome Sperko, Jr., Hammond, Indiana 
Patrick Joseph VanderVeen, Jackson, Michigan 
William Edwin Wood, Hockessin, Delaware 
Charles Thomas Zabielskis, Jr., Floral Park, New York. 
THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
In tlze Graduate Division. 
The Degree of Master of Business Administration on: 
Bernard Joseph Bieg, Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., LaSalle College, 19&l. 
Joseph Anthony Cavato, Ferguson, Missouri (High honors) 
B.S., St. Louis University, 1967 
Jerome Joseph Claeys, South Bend, Indiana (High honors) 
B.S.B.A., Georgetown University, 1965 · 
Homer J, Clark, Pittsburgh, Pennsylvania 
B.A., Ohio Wesleyan Univenity, 1955 
Thomas John Condon, Rochester, New York 
B.A., St. John Fuher College, 1967 
L 
Kenneth Hudgins Cullum, South Bend, Indiana (High honors) 
B.S., Purdue Univenity, 1963 
Ronald Lawrence.Danzig, New Milford, Connecticut 
B.A., Univenity of Chicago, 1964 
David William Day, Jackson, Michigan 
B.A., Michigan State Univenity, 1967 
Frederic M. Denny, Saint Louis, Missouri 
A.B., Saint Louis Univenity, 1967 
Eugene Golden Dixon, Richmond, Virginia 
B.A., Belmont Abbey College, 1967 
Robert E. Dowdell, East Norwich, Long Island, New York 
B.B.A., University of Notre Dame, 1967 · 
Frank Tippman Dunn, Jr., Norwalk, Connecticut 
B.A., Sacred Heart Univenity, 1967 
Thomas Clifford Fleming, Gary, Indiana 
B.S., Valparaiso Univenity, 1967 
Yuen Chun Fong, Hong Kong 
B.S., Purdue Univenity, 1967 
Thomas Kevin Gill, Far Hill, New Jersey 
B.A., St. Bonaventure Univenity, 1967 
James Charles Halas, South Euclid, Ohio 
B.S., Univenity of Notre Dame, 1967 
August Harry Holderer, Rochester, New York 
B.A., St. John Fisher College, 1967 
James Francis Hores, Wheeling, West Virginia 
B.S., Wheeling College, 1967 
Ronald K. Jerutis, Westchester, Illinois 
A.B., Boston College, 1967 
Thomas Bruce Johnson, Chicago, Illinois 
A.B., Wabash College, 1967 
Father Hugh Lewis Keefer, O.S.B., Atchison, Kansas (High honors) 
A.B., Kansas State Teachen College, 1949 
A.M., Univenity of Michigan, 1951 
John E. Knittel, Rochester, New York 
B.S., St. Bonaventure Univenity, 1967 
Richard Peter Lyman, Hicksville, New York 
B.S., Univenity of Michigan, 1967 
David B. McConville, Kenilworth, Illinois 
A.B., Regis College, 1967 
John.Joseph McCourt, Marlboro, New York 
B.A., Univenity of Notre Dame, 1965 
William Riley McGuire, Wellesley, Massachusetts 
B.F.A., University of Notre Dame, 1965 
Duane Glen Mertl, Michigan City, Indiana 
B.A., Parsons College, 1967 
Xavier Y. Monge, Guayaquil, Ecuador 
B.S., Univenity of Notre Dame, 1966 
James Willard Mossey, Elkhart, Indiana 
B.S., Purdue University, 1967 
John G. Nestor, Cleveland, Ohio 
B.S.B.A., Georgetown University, 1967 
John Edward O'Brien, Boston, Massachusetts 
B.S.B.A., Boston College, 1967 
Robert Christopher Odenbach, Rochester, New York 
B.A., St. John Fisher College, 1967 
Douglas Louis Pemerl, Chehalis, Washington 
B.S., Seattle University, 1967 
Kenneth John Samara, Nutley, New Jersey 
B.S., Seton Hall Univenity, 1967 
Thomas E. Sanna, South Bend, Indiana 
B.B.A., Univenity of Notre Dame, 1967 
Peter James Smith, Orange, Connecticut (High honors) 
B.S.E.E., Northeastern University, 1967 
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Archie Lawrence Sullivan, Topeka, Kansas 
B.A., University of Kansas, 1967 
Kevin Michael Sullivan, South Bend, Indiana (High honors) 
B.S., College of the Holy Cross, 1966 
Wallace Robert Tinnan, South ·Bend, Indiana 
B.A., DePauw University, 1967 
Douglas William Wall, Hillsdale, New Jersey 
B.S., Seton Hall University, 1967 
Nicholas Edward Walz, Ventura, California (High honors) 
B.B.A., University of Notre Dame, 1963 
Frederick McKenna Yarborough, St. Albans, West Virginia (Honors) 
A.B., Indiana University, 1967 
In the Undergraduate Division 
The Degree of Bachelor of Business Administration on: 
Peter Elias Abiouness II, Norfolk, Virginia 
William Costa Abraham, Chamblee, Georgia 
Robert John Achiile, Chicago, Illinois 
Frank William Ackermann, Jr., Millbrae, California 
Daniel Charles Adams, St. Louis, Missouri 
Steven Edwin Ahrens, Los Angeles, California (Magna cum laude) 
Franklin LeRoy Alandt, Fresno, California '(Cum laude) 
Anthony Joseph Alessandra, Brooklyn, New York · 
Thomas Harry Altmeyer, Wheeling, West Virginia 
Kenneth Alaster Barker III, Louisville, Kentucky 
Charles Nicholas Barnato, Jr., Spring Valley, Illinois 
Brian Richard Bates, Leawood, Kansas 
John Walter Bauchman, Idaho Falls, Idaho 
Charles Raymond Beauregard, Jr.; Bannockburn, Illinois 
Michael James Begley, Cleveland Heights, Ohio 
Frank John Belatti, Bronx, New York 
Harold Dean Benner, Fowler, Indiana 
tWilliam James Betz, Brookfield, Wisconsin 
Kenneth Chester Bieschke, Northfield, Illinois 
Santo Bisignano, Covina, California · 
Roger Peter Bonahoom, Grosse. Pointe Farms, Michigan 
Ricard Leon Bordenave, Geneva, Illinois 
Alfred Charles Boyle, Greensboro, Maryland 
Thomas Michael Boyle, Kensington, Maryland 
Manfred Alexander Brauchle, Santiago, Chile (Magna cum laude) 
Thomas George Breitenbach, Cincinnati, Ohio (Magna cum 'laude) 
Lawrence Robert Bright, Sparta, New Jersey 
Mark Edward Bugni, Interlaken, New Jersey 
John Joseph Burke III, Chicago, Illinois (Magna cum laude) 
Michael Douglas Busby, Watseka, Illinois 
Richard Joseph Bush, Ticonderoga, New York 
John Michael Byrne, Drexel Hill, Pennsylvania. . 
Michael William Callaghan, Bellevue Ohio (Maxima cum laude) 
James Robert Callahan, Toledo, Ohio 
Patrick Vincent Callan, Woodward, Iowa 
Charles Anthony Caluwaert, River Forest, Illinois · 
John Dennis Campbell, Albion, Michigan 
John Wellington Campbell, Jr., Toledo, Ohio . 
Joseph David Canfield, Manchester, Massachusetts (Maxi~a c~m 
laude) 
Kenneth Louis Gange, Jr., Belleville, Illinois 
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James Joseph Canna, Chicago, Illinois 
fThomas Arthur Carey, Cleveland, Ohio 
Connell Edward Carlson, Mt. Prospect, Illinois 
Francis Peter Carr, Morrisville, Pennsylvania 
J. Stephen Carr, South Bend, Indiana 
Clement Joseph Carroll, Skokie, Illinois 
Stephen Robert Carroll, Perth Amboy, New Jersey 
Stephen King Cassetta; Syracuse, New York · 
Raymond Allen Caston, Neenah, Wisconsin 
George Dennis Cavanaugh, Steubenville, Ohio 
Michael Thomas Chalifoux, Westchester, Illinois 
Christopher Wai-Chee Cheng, Hong Kong 
Richard Dennis Cimino, Omaha, Nebraska 
Joseph Christopher Cirillo, Utica, New York 
Michael Albert Ciufolo, Hyattsville, Maryland 
Donald Edward Clancy, Jr., Green Bay, Wisconsin 
Robert William Clark, Homer, New York 
Thomas Patrick Comerford, Clarks. Green, Pennsylvania 
Francis John Cancino, Jr., York, Pennsylvania 
Charles Lawrence Connolly, Libertyville, Illinois '(Magna cum laude) 
John Paul Connors, Youngstown, Ohio 
James Joseph Conway, Jr., Livonia, Michigan 
James Reynolds Cooper, Newark, Ohio (Cum laude) 
James Mays Cosgrove, Hamilton, Illinois 
John Joseph Courtney, Malden, Massachusetts 
Thomas Edwin Creevy, Chicago, Illinois 
Ronald Joseph Cuchna, Brookfield, Illinois 
Timothy James Cusack, Lackawanna, New York 
William Joseph Daddio, Narberth, Pennsylvania 
Philip James Daniels, West Springfield, Virginia 
Vernon Timothy Danielson, Kankakee, Illinois 
Christopher Conrad Dee, Wilmette, Illinois 
George Charles Delany, Syracuse, New York 
Samuel Mario DeLuca, North Brunswick, New Jersey. 
Steven Charles Demeter, Danvers, Massachusetts 
Joseph Anthony DePietro, Glen Head, New York 
tMichael Henry Deranek, South Bend, Indiana 
Richard Anthony DeSimon, Middletown, New Jersey 
James Christopher DiDonato, Bloomfield, New Jersey 
Kevin Christopher Dolan, Sea Girt, New Jersey 
John Francis Donovan, Tulsa, Oklahoma 
· Gregory Scott Downes, Ramsey, New Jersey 
James Joseph Doyle, Niles, Illinois 
James Michael Doyle, Old Bridge, New Jersey 
James Robert Doyle, Jr., Cincinnati, Ohio 
Leonard Joseph Dubczak, Hammond, Indiana 
Joseph Aloysius DuBois, Stony Point, New York 
Robert William Dyke, Harvey, Illinois 
William Russell Easby-Smith, Bethesda, Maryland 
Richard Henry Egan, Swampscott, Massachusetts 
Albert Elia III, Williamsville, New York 
Thomas Joseph Ellam, Clinton, Massachusetts 
John. Kearney Engel, Indianapolis, Indiana 
Stephen William Fabbrucci, Needham, Massachusetts 
Paul Thomas Farr, Baldwin, New York 
Richard Francis Farrell, Moline, Illinois 
John Peter Finnie, Chicago, Illinois 
Terry John Fiorina, Latrobe, Pennsylvania 
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Thomas James Fischer, Milwaukee, Wisconsin 
tJohn William Fitzgerald, Arlington, Massachusetts 
Patrick Michael Flanagan, Adelphi, Maryland 
Thomas Patrick Flanagan, Jr., Homewood, Illinois (Magna cum 
laude) 
tFrancis Joseph Foley III, Lakewood, Ohio 
John Timothy Ford, New York, New York 
David William Fralish, Indianapolis, Indiana 
Richard Thomas Freehan, Farmington, Michigan 
Allan Joseph Frenzel, Wilmette, Illinois 
Paul Harold Fries, Chicago, Illinois 
Dennis Francis Furey, Jr., Haddonfield, New Jersey 
Thomas Paul Furino, Marceline, Missouri 
Eric Allen Furst, Baldwin, New York 
Lawrence James Gagnon, Colorado Springs, Colorado 
William Francis Galvin, San Francisco, California 
Paul Francis Gambrel, Youngstown, Ohio 
tThomas Herbert Gardner, Cincinnati, Ohio 
Ernest Joseph Gargaro, Jr., Bloomfield Hills, Michigan 
Frederick Charles Gast, Jr., Grand Rapids, Michigan 
Dennis Andrew George, Connellsville, Pennsylvania 
Paul Emile Godbout, Manchester, New Hampshire 
James Patrick Goetz, Lee's Summit, Missouri 
James Paul Golomb, Fraser, Michigan 
Michael Nicholas Granieri, Newark, New Jersey (Cum laude) 
Mark Burke Grantham, Lake Forest, Illinois 
Joseph John Guentert, South Bend, Indiana 
James Anthony Hagale, Springfield, Missouri (Cum laude) 
Gregory Hugh Hampton, Akron, Ohio 
John Joseph Hannigan, Jr., Flourtown, Pennsylvania 
Thomas Brien Hansen, Hibbing, Minnesota 
Francis Michael Harrington, Scranton, Pennsylvania 
Thomas Joseph Hartz, Indianapolis, Indiana 
Richard Charles Heckel, Marblehead, Massachusetts 
Curtis Joseph Heneghan, Redmond, Washington 
John Michael Hennessy, Chicago, Illinois 
William Robert Hennig, Princeton, Indiana 
Donald James Hild, Benton Harbor, Michigan 
Stephen Robert Hill, Midland, Texas 
Thomas Paul Hock, Cincinnati, Ohio 
tRobert Francis Holtz, Jr., Elkhart, Indiana 
tJohn Gregory Horvath, Chicago, Illinois 
Kip Horvath, Allen Park, Michigan 
Charles Delbert Hosemann, Jr., Vicksburg, Mississippi 
Michael Thomas Hribar, Mooresville, Indiana 
Ralph Frederick Huesman, Los Angeles, California 
Thomas Ronald Hunter, Denver, Colorado 
Michael Edwin Husmann, Larned, Kansas 
Edward Joseph Hussey, Goshen, Indiana 
John Thomas Hynes, Muncie, Indiana 
Gerard James Inguagiato, Falls Church, Virginia 
John Joseph Janesheski, South Bend, Indiana 
Paul Wadsworth Johnson, Guilford, Connecticut 
Austin Francis Jones, Lynbrook, New York 
Robert Wilbur Jones, Ardmore, Oklahoma 
John Gibbons Jordan, Chicago, Illinois 
John Lawton Joyce, Jr., St. Simon Island, Georgia '(Cum laude) 
Dennis Edward Kackos, Griffith, Indiana 
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John Joseph Kainady, Kerala, India 
Michael PaulKalasunas, Cleveland, Ohio (Magna cum laude) 
Lawrence Charles Kammes, Wheaton, Illinois (Cum laude) 
Joseph Adam Karabinos, Orange, Connecticut 
Frederick John Kathman, Cincinnati, Ohio 
Mark Anthony Kearns, ·Beverly, Massachusetts 
Kevin John Kelly, Hillsdale, New Jersey 
Richard Anthony Kelly, Fort Myers, Florida (Magna cum laude) 
Jeffrey Allen Kemper, Lafayette, Indiana 
John William Kenefick, Michigan City, Indiana 
James Leo Kennedy, Jr., Indianapolis, Indiana 
Richard Thomas Kernan, Oak Park, Illinois 
Stephen Michae!Kernan, Belleville, Illinois 
Thomas P. Kierl, Jr., Oklahoma City, Oklahoma 
James Edward Kiesa, Syracuse, New York 
Dennis James Kiliany, Youngstown, Ohio 
James Nedwed King, Niles, Michigan 
Tunothy Charles Kleczka, Glenwood, Illinois 
Daniel Jordan Klein, South Bend, Indiana 
David Andrew Kline, South Bend, Indiana 
David Lee Klingerman, Mishawaka, Indiana 
William Fredrick Knapp, Lincoln, California 
Louis James Kovach, Whiting, Indiana 
Thomas E. Kroblin, Waterloo, Iowa 
Philip Thomas Krug, East Williston, New York 
Robert William Krywicki, Yonkers, New York 
tBlair Paul Lacour, Southampton, Pennsylvania 
Richard John Lajoie, Jr., Dallas, Texas 
Louis Francis Lanwermeyer, St. Louis, Missouri 
James Patrick Lauer, Elkhart, Indiana 
Michael Arthur Lavery, Sherman Oaks, California 
James Patrick Lavin, Drexel Hill, Pennsylvania 
James Patrick Leahy, Lake Oswego, Oregon 
Reinaldo Ledesma, Hato Rey, Puerto Rico 
Gregory Henry Lee, Honolulu, Hawaii 
John Edward LeFevour, Westchester, Illinois 
Michael Paul Lewis, Corpus Christi, Texas 
Richard Allen Licini, Yonkers,'New York 
David George Liss, Folsom, Pennsylvania 
Joseph John LoPresti, University Heights, Ohio 
tPeter Walter Lorenz, Nassau, Bahamas 
Robert Starr Lovell, Wilbraham, Massachusetts 
Albert Francis Lutz, Jr., Pittsburgh, Pennsylvania 
William Robert Lynn, Scranton, Pennsylvania (Cum laude) 
John Edward Lyons, Bountiful, Utah 
Terence Joseph Magee, Park Forest, Illinois 
Frank James Mahoney, Jr., Detroit, Michigan (Cum laude) 
Peter Anthony Maich, Nonvalk, Connecticut 
Arthur John Majcina, Ottawa, Illinois 
Thomas Francis Makofske, Uniondale, New York 
Richard Leonard Malecki, Jr., Lancaster, r;lew York 
James Daniel Mancini, Westchester, Illinois 
Dennis James Manning, West Hempstead, New York 
Carl Michael Marhoefer, Park Ridge, Illinois 
Walter Floyd Martin, Cincinnati, Ohio 
James Paul Martinek, Lyons, Illinois 
James Carmen Masciangelo, Fairport, New York 
William Claude Mayer, Olean, New York (Cum laude) 
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John James McAllister, Jr., Birmingham, Michigan 
James Patrick McAuliffe, Adrian, Michigan 
Paul Leslie McCandless, Omaha, Nebraska 
Roger James McCauliff, Auburn, Massachusetts 
John Christy McCoy, Jr., Bradford, Pennsylvania 
Martin Roger McCoy, Jr., Reading, Pennsylvania . . 
Patrick Lawrence McDermott, Jr., Coraopolis, Pennsylvania 
Robert John McGauley, Royal Oak, Michigan 
John Thomas McGrath, Panama, Republic of Panama 
Peter Kevin Mcinerney, Staunton, Virginia· ·· 
George Edward McLaughlin, Jr., New Canaan, Connecticut 
Kevin Thomas McNamara, New Hyde Park, New York 
James Bernard McNeill, St. Paul, Minnesota 
Daniel Urban Meese, Fort Wayne, Indiana 
Roberto Gonzalez de Mendoza, G., Miami Beach, Florida 
Timothy David Meskill, Wilmette, Illinois 
Gregory Todd Miles, Glenview, Illinois 
James Phelan Miller, Portland, Oregon 
tJohn Joseph Molinelli, Rock Island, Illinois . 
Michael Norman Mooney, Chrisman, Illinois. (Cum laude) . 
Edmund Benedict Moran, Oak Park, Illinois 
John Joseph Moran, Plandome, New York 
Leonard Louis Moretti, Jr., Ardsley, New York 
Thomas Joseph Morrell, St. Louis, Missouri. 
Edward Allen Morton, Miami, Florida 
Gerald Joseph Murphy, Birmingham, Michigan 
Thomas Arthur Murphy, Wanamassa, New Jersey 
Bruce Edward Myers, Canton, Ohio 
Peter Samuel Nardone, Westerly, Rhode Island 
Joseph Thomas Nash, Gary, Indiana 
Michael John Neumeister, Buffalo, New York 
Eric John Norri, Jr., Virginia, Minnesota 
Daniel Thomas O'Brien, North East, Pennsylvania 
Lawrence Patrick O'Brien, Kansas City, Missouri 
tJoseph Patrick O'Connell, Indianapolis, Indiana 
Daniel Paul O'Connor, Orland Park, Illinois 
Edward Thomas Odmark, Mt. Prospect, Illinois 
Denis Joseph O'Keefe III, Omaha, Nebraska 
Eugene Charles O'Malley, Chicago, Illinois . 
Sheldon Earl O'Shaughnessy, Racine, Wisconsin 
James Anthony Panehal, Lakewood, Ohio 
James Thomas Paquette, Wyandotte, Michigan 
Donald Robert Pardieck, Chicago, Illinois (Cum ·laude) 
David Ray Parker, Warren, Ohio 
Michael Dennis Parker, Washington, D.C. . 
Michael Feaster Pasquale, Maplewood, New Jersey. 
John Redmond Periolat, Minneapolis, Minnesota 
Michael Arthur Petersmith, East Moline, Illinois 
Ralph James Petterson, Red Lake Falls, Minnesota 
Lawrence Joseph Pezanko, Jr., Putnam, Connecticut (Cum laude) 
Michael David Phelps, Kansas City, Missouri 
Mark Joseph Piasecki, South Bend, Indiana 
Albert Parker Pike, Aurora, Illinois · 
Carmen Joseph Pine, Buffalo, New York 
Robert Stephen Plain, Morristown, New Jersey 
Charles Joseph Plovanich, Clinton, New York 
Thomas Allen Politiski, Doran, Minnesota 
Thomas Michael Poulton, Kent, Ohio 
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Philip James Purcell III, Salt Lake City, Utah 
Joseph John Quigley, Brooklyn, New York 
John Mark Quinlivan, Miami, Florida 
John Joseph Quinn, Indianapolis, Indiana (Cum laude) 
Brian Joseph Quirk, Palos Heights, Illinois 
Patrick Michael Raher, Kalamazoo, Michigan (Cum laude) 
Gregory Paul Raih, Freeport, Illinois 
Robert Jerome Rainford, Des Plaines, Illinois . . 
William Paul Raiser, Jr., Ventura, California (Magna cum laude) 
Kevin Joseph Reardon, Chicago, Illinois 
Richard Joseph Reed, Camden, South Carolina 
Jacob Mathias Reichenstein, Dallas, Texas 
Edward Chapman Retterer, Darien, Connecticut 
John Patrick Robinson, Clifton, New Jersey 
Larry John Rovens, Brookfield, Wisconsin 
Carl Joseph Rubner, Manchester, Iowa 
Timothy Barry Ryan, Yokohama, Japan 
Robert Thomas Saalfeld, Ft. Wright, Kentucky 
Frank Michael Satarino, Dallas, Texas (Cum laude) 
John Richard Saville, Crystal Lake, Illinois 
John Sabeh Sawaya, Kemmerer, •Wyoming (Cum laude) 
Victor Anthony Sayour, Brooklyn, New York 
Edgar Clifford Scarborough, Lebanon, Ohio 
Gregory Murray Schatz, Omaha, Nebraska 
Timothy Drew Schilling, Cincinnati, Ohio 
Timothy Allen Schlindwein, Princeton, Illinois (Magna cum laude) 
Frank Anthony Schmalleger, Jr., Palmerton, Pennsylvania 
Paul Martin Schmuckal, Traverse City, Michigan 
Mark Richard Schneider, Louisville, Kentucky 
Richard Anthony Schroeter, Jr., Birmingham, Michigan 
John Dean Seeker, Freeport, Illinois (Cum laude) 
Charles James Seghers, Appleton, Wisconsin 
Peter Charles Senecal, Akron, Ohio 
Gregory Lee Servant, Attleboro, Massachusetts 
Robert Rocco Sforzo, Merrick, Long Island, New York 
Benedict Sebastian Sgambati, Miami, Florida 
Paul Bernard Shannon II, Brookville, Pennsylvania (Magna cum 
laude) 
Thomas Patrick Shannon, Glenview, Illinois (Magna cum laude) 
John David Sheridan, Hawthorne, New Jersey 
Richard Joseph Sherry, Tulsa, Oklahoma 
John Francis Siegel, Meadville, Pennsylvania 
Paul John Slovik, Morgan, New Jersey 
Lawrence John Smith, St. Albans, New York 
Dennis Dean Sokol, South Bend, Indiana 
Harold Andrew Sonneborn, LaPorte, Indiana 
David Joseph Steffen, Fort Wayne, Indiana 
Robert William Stoddard, Berwyn, Pennsylvania 
Richard Joseph Stratman, Park Ridge, Illinois 
Frank Julius Stumpf, Jr., Richmond, Virginia '(Cum laude) 
John Frederick Sturm, Jasper, Indiana 
William Patrick Sullivan, Jacksonville, Florida 
John Gerard Teagan, Detroit, Michigan 
Joseph Lee Thimes, Patuxent River, Maryland 
John Stephen Tkac, Atlanta, Georgia 
John Michael Tobin, Cos Cob, Connecticut 
Thomas Joseph Tobin, Kansas City, Missouri 
Dennis Michael Toohey, Atlanta, Georgia 
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Stephen Ray Townsend, South Bend, Indiana (Cum laude) 
Thomas Joseph Triggs, Sayreville, New Jersey 
Edward Anthony Tuck, Harrison, New Jersey 
Lawrence Conner Updike, Babson Park, Florida 
John Charles Veneklase, Grand Rapids, Michigan 
tRalph Vincent Villanucci, South Bend, Indiana 
Mark A. Vogel, Peoria, Illinois (Maxima cum laude) 
William Stephen Wade, Jr., Evanston, Illinois 
Walter Siffert Wagoner III, Olympia Fields, Illinois 
Thomas Wesley Wahl, Tulsa, Oklahoma 
Bernard Craig Wald, Baltimore, Maryland 
William Joseph Waldron, Livingston, New Jersey 
James Thomas Walker, Gary, Indiana 
John Thomas Warnes, \Vest Hartford, Connecticut 
Ronald Lee Weidenfeller, Grand Rapids, Michigan 
Louis Ellsworth Wentz, Pittsburgh, Pennsylvania 
Daniel Patrick Wernham, Marengo, Illinois 
Matthew Michael White, Ida Grove, Iowa 
William Plunkett White III, Grayslake, Illinois 
James O'Neill Whitmore, Jr., Skokie, Illinois 
Richard Forrest Whittington, Billings, Montana 
tRobert Parker Wildes, Jr., New London, Connecticut 
Ralph James Williams, River Forest, Illinois 
James Michael Winegardner, Lima, Ohio 
tGcrry Edward Wisne, Dearborn, Michigan 
Louis John Yaeger III, Wheeling, West Virginia 
Paul Henry Zachman, Wyckoff, New Jersey 
Thomas Emil Zander, Jr., Lockport, Illinois 
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In the College of Arts and Letters and the College of Science, the 
following were elected to membership in the honorary academic 
society of Phi Beta Kappa: 
Patrick C. Ayer (Preprofessional Studies) 
John F. Beary (Preprofessional Studies) 
Roy N. Bohlander (History) 
Ronald P. Chandonia (English) 
William J. Cridland (Economics) 
William L. Cullen (English) 
John F. Davis (English) 
Albert J. Filice (Preprofessional Studies) 
Eugene R. Hammond (English) 
John P. Hickey (Economics) 
Michael Hollerich (Theology) 
Michael Lubozynski (Physics) 
Jeffrey J. Lunstead (International Studies) 
Mark J. Lyons (History) 
William M. Murphy (History) 
Theodore J. Nowacki (Government) 
James A. Pellegrin (English) 
Jeffrey R. Powell (Biology) 
Neal Thomas Ruggie (Preprofessional Studies) 
Michael D. Schaffer (History) 
Thomas J. Scorza (Government) 
William C. Thieman (English) 
David C. Tiemeier (Chemistry) 
Robert J. Ursano (Preprofessional Studies) 
Juan A. Vincensini (Physics) 
James P. Whalen (Economics) 
Robert L. Woodrick (Sociology) 
In the College of Arts and Letters and the College of Science, the 
following were elected to membership in the honorary premedical 
society of Alpha Epsilon Delta: 
John M. Abide (Preprofessional) 
Charles J. Anderson (Preprofessional) 
James L. Atkins (Preprofessional) 
Patrick Ayer (Preprofessional) 
Robert A. Babineau (Preprofessional) 
Frank A. Bagnasco (Preprofessional) 
Bruce Babula (Preprofessional) 
John F. Beary (Preprofessional) 
J. David Blaha (Preprofessional) 
C. Richard Boland (Preprofessional) 
David Coulter (Biology) 
Thomas Cunningham (Preprofessional) 
Edward J. Dunn (Preprofessional) 
John M. Dziduszko '(Preprofessional) 
Bruno Eidietis (Preprofessional) 
Eric Ellinghaus (Preprofessional) 
Albert J. Filice (Preprofessional) 
Glenn Forbes (Preprofessional) 
Paul Freitas (Preprofessional) 
John J. Garvie (Preprofessional) 
John A. Gillespie (Preprofessional) 
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J. Dennis Guletz (Preprofessional) 
Richard Hack (Preprofessional) 
Gordon C. Hunt (Biology) 
Charles M. Johnson (Preprofessional) 
Michael N. Jolley (Preprofessional) 
Anton D. Kemps (Preprofessional) 
Arthur R. Kennedy (Preprofessional) 
Raymond Kenzik (Preprofessional) 
John LaRossa (Preprofessional) 
Gerald Loughlin (Preprofessional) 
Ronald V. Maier (Preprofessional) 
John J. May (Preprofessional) 
J. Bradley McConville (Preprofessional) 
Thomas McGowan (Preprofessional) 
Matthew Naegle (Preprofessional) 
Ralph J. Pagano (Preprofessional) 
Anthony Parenti (Preprofessional) 
Michael T. Patten (Preprofessional) 
J. Kevin Paulsen (Preprofessional) 
Nicholas Petrelli (Preprofessional) 
Thomas J. Pojunas (Preprofessional) 
James Prebis (Preprofessional) 
Thomas Quinn (Preprofessional) 
Christopher Rehme (Preprofessional) 
Thomas Romano (Preprofessional) · 
Neal Ruggie (Preprofessional) 
James Schubmehl (Preprofessional) 
Ross J. Simpson (Biology) 
James V. Springrose (Preprofessional) 
Anthony Sweeney (Preprofessional) 
James Szymanowski (Preprofessional) 
William A. Tito (Preprofessional) 
Jonathan B. Tacks (Preprofessional) 
Robert J. Ursano (Preprofessional) 
Robert Von Rueden (Preprofessional) 
James B. Walsh (Preprofessional) 
Henry R. Wienke (Preprofessional) 
Robert B. Wigton (Preprofessional) 
Robert Wilhelm (Preprofessional) 
William D.-Woodward (Preprofessional) 
Henry Wymbs (Preprofessional) 
In the College of Engineering. the following were elected to member-
ship in the honorary academic society of Tau Beta Pi:. 
Nicholas 'Altiero {Aerospace Engineering) 
Albert Andry (Aerospace Engineering) 
George Balich (Architecture) 
John Berres (Electrical Engineering) 
Robert Bongiovi (Aerospace . Engineering) 
Robert Burke '{Chemical Engineering) 
Terence Cahill (Electrical Engineering) 
Robert Cann (Electrical Engineering) 
Frank Cardile (Mechanical Engineering) 
Patrick Christiansen (Electrical Engineering) 
Kevin Dahill (Mechanical Engineering) 
Jan Dec (Mechanical Engineering) 
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Richard Drnevich (Architecture) 
David Eickholt (Chemical Engineering) 
Dennis Fenn '(Civil Engineering) · 
Edward Filusch (Engineering Science) 
Larry Forester (Civil Engineering) 
Joseph Garbrous (Aerospace Engineering) 
Charles Graham (Architecture) 
John Heinrich (Metallurgical Engineering) 
Timothy Heintz (Engineering Science) 
James Hemler (Electrical Engineering) 
Anthony Ingraffea (Aerospace Engineering) 
Steven Kast (Mechanical Engineering) 
Steven Kubiczsky (Mechanical Engineering) 
William Ladoucer (Aerospace Engineering) 
Peter McKee (Chemical Engineering) 
· Richard Nicolosi (Chemical Engineering) 
Michael Pecenka (Aerospace Engineering) 
Herman Sanders (Aerospace Engineering) 
James Scheer (Engineering Science) 
Charles Shalvoy (Mechanical Engineering) 
Michael Shuler (Chemical Engineering) 
Richard Sileo (Engineering Science) 
James Stell (Chemical Engineering) 
Frank Tinus (Mechanical Engineering) 
In the College of Engineering, the following were elected to member-
ship in the honorary academic society of their major field of 'study: 
Tau Sigma Delta (Architecture) 
George Balich · Richard P. Drnevich 
Richard Butz Thomas P. Genis 
James C. Canestaro _. Charles G: Graham 
Ralph Steinhauser 
Chi Epsilon 
Donald J. Clarkson 
Dennis G. Fenn 
Gordon L. Forester, Jr. 
J. Michael Joyce 
Der Wang Kao 
William E. Kelly 
(Civil Engineering) 
Joseph J. Kulowiec 
T. K. Ramanuja 
Michael A. Sweet 
Anthony L. Terhaar 
Samuel D. Updike 
Joseph M. Walker 
Eta Kappa Nu 
John Berres Michael Coughlin 
Kenneth R. Bmvden Thomas Michael Fogarty 
Dave Brady Thomas Hanagan 
Terence Cahill J. Michael Hemler 
Robert Cann William C. Hurd 
Richard C. Casari Patrick Kennedy 
Patrick Christiansen Gregory Ranieri 
Daniel E.· Staub 
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Pi Tau Sigma 
Francis P. Cardile 
E. Kevin Dahill 
E. Dean Daigler 
Jan V. Dec 
Richard J. Guimond 
Bernard T. Horrigan 
Stephen Kubiczky 
David A. Messmer 
Terrance A. Rieck 
Ronald Sobchik 
Alpha Sigma Mu 
Stephen M. Gehl John P. Heinrich 
In the College of Engineering, the following were elected to mem-
bership in the honorary research society of Sigma Xi: 
Brother H. Louis Althaus 
Luis Cosenza 
Owen M. Griffin 
Nihad A. Hussain 
Charles W. Ingram 
Kailasam R. Iyer 
Sardul S. Minhas 
Thomas N. Morrissey 
Edward N. Murphy 
Walter P. Schimmel 
In the College of Business Administration, the following were elected 
to membership in the honorary academic society of Beta Gamma 
Sigma: 
Graduate Students: 
Joseph A. Cavato Hugh L. Keefer, O.S.B. 
Jerome J. Claeys Peter J. Smith 
Kenneth H. Cullum Kevin M. Sullivan 
Nicholas E. Walz 
Undergraduate Students: 
Steven C. Ahrens (Accountancy) 
Frank L. Alandt (Accountancy) 
Charles Beauregard (Finance) 
Santo Bisignano '(Marketing) 
Manfred A. Brauchle (Marketing) 
Thomas Breitenbach (Management) 
John Joseph Burke III (Finance) 
Michael W. Callaghan (Marketing) 
Joseph D. Canfield (Finance) 
Clement J. Carroll (Accountancy) 
Charles L. Connolly (Accountancy) 
James R. Cooper (Accountancy) 
Thomas E. Creevy '(Management) 
Timothy J. Cusack (Accountancy) 
James J, Doyle (Accountancy) 
James R. Doyle (Accountancy) 
Thomas P. Flanagan (Accountancy) 
Thomas P. Furino (Accountancy) 
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Paul E. Godbout (Marketing) 
Michael N. Granieri (Finance) 
James A. Hagale (Finance) 
John Lawton Joyce (Accountancy) 
Michael Kalasunas (Management) 
Lawrence C. Kammes (Finance) 
Richard A. Kelly (Finance) 
William R. Lynn (Management) 
Richard L. Malecki, Jr. (Accountancy) 
Walter F. Martin III (Management) 
William C. Mayer (Accountancy) 
Michael N. Mooney (Accountancy) 
Edward T. Odmark '(Accountancy) 
Donald R. Pardieck (Accountancy) 
Lawrence Pezanko (Management) 
John J. Quinn (Accountancy) 
Patrick M. Raher (Management) 
William Paul Raiser (Finance) 
Frank M. Satarino (Management) 
John S. Sawaya (Management) 
Tim Schlindwein (Finance) 
Frank Schmalleger '(Marketing) 
John D. Seeker (Accountancy) 
Paul B. Shannon (Finance) 
Thomas P. Shannon (Marketing) 
Frank J. Stumpf, Jr. (Management) 
Steven R. Townsend (Accountancy) 
John Thomas Warnes (Finance) 
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NATIONAL FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS 
AWARDED FOR 1969-70 
Atomic Energy Commission Nuclear Science in. Engineering Graduate 
Fellowships: 
Francis P. Cardile (Mechanical Engineering) 
Steven J. Kast (Mechanical Engineering) 
Terrance Rieck (Mechanical Engineering) 
National Science Foundation Graduate Fellowship (Level I): 
Steven J. Kast (Mechanical Engineering) 
National Science Foundation Graduat~Feliowships (L_evel II): 
Michael A. Gauger (Mathematics) 
Daniel A. Kleier (Chemistry) 
National Science Foundation Graduate Fellowship (Level III): 
Darrell L. Peterson (Microbiology) 
United States Government Scholarship for Study Abroad: 
(Fulbright Scholarship) 
Andrew S. Fedynsky, for study in Germany (English) 
Danforth Fellowships: 
William L. Cullen (English) 
Maben D. Herring (Kent Fellowship in English) 
James M. Pellegrin (English) 
Woodrow Wilson Designates: 
Frank N. Clary (English) 
Robert J. Lewis (English) 
Howard V. Phalin Foundation Fellowship: 
Rev. Richard L. Conboy 
I. 
Notre Dame, Our Mother 
O'Donnell-Casasanta 
Notre Dame, Our Mother, tender, strong and true, 
Proudly in the heavens gleams thy gold and blue. 
Glory's mantle cloaks thee, golden is thy fame 
And our hearts forever praise thee, Notre Dame: 
And our hearts forever love thee, Notre Dame. 
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THE ACADEMIC COSTUME CODE 
The history of academic dress reaches for back into the early days of the 
oldest universities. Academic dress finds its sources chiefly in ecclesiastical 
wear, although mediaeval scholars tended to adopt a collegiate costume. A 
statute of 1321 required that all ''Doctors, licentiates and Bachelors" of the 
University of Coimbra (Portugal) wear gowns. Beginning with the second half 
of the 14th century, civilian collegiate costume was specified in various regula· 
lions of the universities. European institutions continue to show great diversity 
in their specifications of academic wear. 
In American colleges and universities, the academic costume is prescribed 
by the American Council of Education, and its present form was adopted in 
1932. The first suggestion for a uniform code was made in May, 1895, following 
an educational conference at Columbia University. In 1902, the Intercollegiate 
Bureau of Academic Costumes was created. It codified the 1895 rules and its 
legal firm serves as a clearing house and ''repository" for official university 
and college colors, costumes end insignia. 
The present academic dress consists· of gowns, hoods and cap with the 
pattern and trimmings listed below. Exceptions have been granted to specific 
universities upon request. 
GOWNS: Black colton with long pointed sleeves for the Bachelor's Degree, 
long closed sleeves (with a slit for the arms). for -the Master's Degree, and bell· 
shaped open sleeves for the Doctor's Degree. The Bachelor's and Master's 
gowns do not have trimmings. The Doctor's gown is faced down the front 
with black velvet and there are three bars of velvet across the sleeves. 
HOODS: Black in all cases. For the Master's it is three and one-half feel 
long and closed at the end. The Doctor's hood is four feet long with panels 
at the sides. All hoods are lined with the official color or colors of the college 
or university which conferred the highest degree. The edging of the hood is 
velvet and three inches and five inches in width for the Master's and Doctor's 
degree, respectively, while its color is distinctive of the subject field. 
CAPS: Black cotton and stiffened into the so-called mortarboard style. 
Each cap has a long tassel fastened to the middle point of the lop of the cap, 
The tassel color denotes the subject field. The Doctor's cap may have a tassel 
of gold thread. University administrators may also have a tassel of gold 
thread. 
Subject Field Colors Used on Hoods and Caps 
Arts and Letters .............. White Law ........................ Purple 
Business Administration and Music ........................ Pink 
Accountancy .................. Drab Philosophy .............. Dark Blue 
Economics ..................... Copper Physical Education •••••• Sage Green 
Education .................. Light Blue Science ............. Golden Yellow 
Engineering ................... Orange Theology ................... Scarlet 
Fine Arts including Architecture •• Brown Humanities •••• , ••••••••••• Crimson 
Blue and Gold in Hoods Denotes a Notre Dame Degree 
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